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Vuosien 2007–2012 Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman toteuttaminen alkaa olla lop-
pusuoralla. Nykyistä ohjelmakautta on jäljellä alle 
puolitoista vuotta. Nyt on aika hyödyntää käytettä-
vissä olevat resurssit parhaalla mahdollisella taval-
la samalla kun uuden ohjelmakauden suunnittelu 
on käynnissä. Voimme jo nyt silmäillä mennyttä oh-
jelmakautta, joka on tuonut mukanaan monia uusia 
kehittämismahdollisuuksia maaseudulle ja maa-
seudun asukkaille, kehitystä, joka ei ilman maaseu-
tuohjelman rahoitusta olisi ollut mahdollista tai jota 
olisi lykätty.
Monia peruselinkeinoja ja muita maaseudun elin-
keinoja kehittäviä hankkeita on rahoitettu. Meneil-
lään olevalla ohjelmakaudella on rahoitettu myös 
alueelle tärkeitä koulutus- ja tutkimushankkeita. 
Kylien kehittämiseen on tehty suuria panostuksia. 
Koko ELY-keskuksen alueella on rahoitettu hank-
keita, jotka lisäävät kylien vetovoimaa, viihtyvyyttä 
ja kyläläisten yhteenkuuluvuutta. Myös mikroyrityk-
set ovat hyötyneet suuresti maaseudun kehittämis-
rahoista. Talouden taantuma on vaikuttanut siihen, 
että hankkeita on ollut keskimääräisesti hieman ai-
kaisempaa vähemmän. Kuitenkin on voitu havaita 
yritysten lisääntynyttä kiinnostusta investointeihin 
ja kehittämiseen.
Tällä ohjelmakaudella hakemusten käsittelyajat 
on pystytty pitämään yleensä hyväksyttävällä ta-
solla. Maksatukset on hoidettu nopeasti ja ilman 
suurempia ongelmia. ELY-keskuksen panostuk-
set hankkeiden aloituspalavereihin ja asiakkaiden 
neuvontaan niin hakemus- kuin hankkeen toteut-
tamisvaiheissa ovat kantaneet hedelmää. Vaikka 
yritykset vähentää byrokratiaa valtakunnallisesti ei-
vät tähän saakka ole tuoneet merkittäviä tuloksia, 
ovat tuensaajat oppineet hallitsemaan byrokratiaa 
ja toteuttamaan hankkeita annetun ohjeistuksen 
mukaan.
Vaikka kehittämistyö jatkuu vahvana edelleen, 
haluaa Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa siitä ke-
hittämistyöstä jota jo on tehty ja niistä hankkeista, 
joita parhaillaan toteutetaan Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan maakunnissa. Hankekuvaukset voivat 
olla myös hyödyksi niille, jotka miettivät uusia hank-
keita tai suunnittelevat jatkoa jo rahoitetulle hank-
keelle.
Förverkligandet av programmet för utveckling av 
landsbygden i Fastlandsfinland 2007 - 2013 är in-
ne på slutrakan. Mindre än ett och ett halvt år av 
nuvarande programperiod återstår. Nu gäller det 
att utnyttja de befintliga resurserna på bästa möj-
liga sätt, samtidigt som planeringen av den nya 
programperioden pågår. Vi kan redan nu blicka 
tillbaka på en programperiod som medfört många 
nya utvecklingsmöjligheter för landsbygden och 
landsbygdens invånare, utveckling som inte hade 
varit möjlig eller som skulle ha senarelagts utan 
landsbygdsprogrammets finansiering. 
Många projekt som utvecklat primärnäringarna 
och andra landsbygdsnäringar har finansierats. 
Under innevarande programperiod har för regio-
nen viktiga utbildnings- och forskningsprojekt även 
finansierats. Stora satsningar har även gjorts på 
utvecklingen av byarna. Projekt som ökat byarnas 
attraktionskraft och trivsel samt samhörigheten 
mellan byborna har finansierats på hela ELY -cent-
ralens område. Även mikroföretagen har haft stor 
nytta av landsbygdsutvecklingspengarna. Den eko-
nomiska tillbakagången har dock medfört att pro-
jekten i genomsnitt varit något mindre än tidigare. 
Men även för företagens del kan ett ökat intresse 
för investering och utveckling skönjas.
Denna programperiod har handläggningstiderna 
i allmänhet kunnat hållas på en acceptabel nivå. 
Betalningarna har skötts snabbt och utan större 
problem. ELY-centralens satsningar på ”startpalav-
rar” och vägledning av kunderna under alla ske-
den av ansöknings- och förverkligandeproces-
sen har burit frukt. Trots att de försök som gjorts 
på landsnivå att minska byråkratin inte hittills gett 
någ ra märkbara resultat har stödtagarna lärt sig att 
hantera byråkratin och förverkliga projekten enligt 
givna anvisningar.
Även om utvecklingsarbetet fortgår med oför-
minskad styrka vill Österbottens ELY-central infor-
mera om det utvecklingsarbete som redan gjorts 
och de projekt som nu förverkligas i landskapen 
Mellersta-Österbotten och Österbotten. Projektbes-
krivningarna kan även vara till nytta för den som 
funderar på nya projekt eller planerar en fortsätt-
ning på redan finansierade projekt.
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8En viktig del av arbetet med att utveckla landsbyg-
den utgörs av utvecklings- och investeringsprojekt 
som siktar till att förbättra trivseln, dragningskraften 
och näringslivets verksamhetsbetingelser. Folk i al-
la åldrar trivs på landsbygden om där finns service 
och arbetsplatser.
Det finns projektstöd för olika ändamål: utveck-
ling, utbildning och informationsförmedling samt 
allmännyttiga investeringar. Ett projekt kan pågå i 
högst tre år eller i undantagsfall högst fem år. Re-
sultaten av projektet ska kunna utnyttjas allmänt. 
Stöd kan fås för bl.a. anställning av projektarbeta-
re, expertarvoden, resekostnader, hyror och kon-
torskostnader. I investeringsprojekt beviljas stöd 
bl.a. för byggande och restaurering av byggnader 
samt för anskaffning av maskiner och anläggnin-
gar. Sökande kan vara privat- eller offentligrätts-
liga samfund, till exempel byförening, 4H-före-




• Allmännyttigt och näringsinriktad utvecklingspro-
jekt 
• Utbildnings- och informationsförmedlings projekt 
• Allmännyttigt investeringsprojekt 
Ytterligare information om projektstöd: 
Ytterligare information om stödformerna och stöd-
bar verksamhet finns t.ex. på sidorna för pro-
grammet för utveckling av landsbygden i Fast-
landsfinland på adressen www.landsbygd.fi. 
Ansökningsblanketterna finns på Jord- och skogs-
bruksministeriets blankettjänst: lomake.mmm.fi. 
ely-centralen i österbotten, Vasa: 
• Utvecklingschef Kaarlo Lepistö,  
tel. 0295 028 584, kaarlo.lepisto@ely-centralen.fi
Karleby:
• Enhetschef Sirkku Wacklin,   
tel. 0295 028 642, sirkku.wacklin@ely-centralen.fi
leader-aktionsgrupper i österbotten: 
• Aktion Österbotten i Österbottens kustregion 
• YHYRES ry i Kyrolandet 
• Pirityiset ry i Kaustby 
Maaseudun viihtyvyyden, vetovoimaisuuden ja 
elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien paran-
tamiseen tähtäävät kehittämis- ja investointihank-
keet ovat tärkeä osa maaseudun kehittämistä. 
Maaseudulla, jossa on palveluita ja työpaikkoja, 
viihtyvät kaikenikäiset asukkaat.
Hanketukia on eri tarkoituksiin: kehittämiseen, 
koulutukseen ja tiedonvälitykseen sekä yleishyö-
dyllisiin investointeihin. Hankkeen pituus voi olla 
korkeintaan kolme vuotta tai poikkeustapauksis-
sa enintään viisi vuotta. Hankkeen tulosten on ol-
tava yleisesti hyödynnettävissä. Tukea voi saada 
esimerkiksi hanketyöntekijöiden palkkaamiseen, 
asiantuntijoiden palkkioihin, matkakustannuksiin, 
vuokriin ja toimistokuluihin. Investointihankkeissa 
tukea myönnetään mm. rakentamiseen ja raken-
nusten kunnostamiseen sekä kone- ja laitehankin-
toihin. Hakijana voi olla yksityis- tai julkisoikeudelli-
nen yhteisö, esimerkiksi kyläyhdistys, 4H-yhdistys, 
kunta, kuntayhtymä tai oppilaitos. 
tukimuodot
• Yleishyödyllinen ja elinkeinollinen kehittämishanke
• Koulutus- ja tiedonvälityshanke
• Yleishyödyllinen investointihanke 
Lisätietoja hanketuista:  
Lisätietoja tukimuodoista ja tuettavasta toiminnas-
ta löytyy esim. Manner-Suomen maaseudun kehit-
tämisohjelman sivuilta osoitteesta www.maaseutu.
fi. Hakulomakkeet löytyvät Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön lomakepalvelusta: lomake.mmm.fi. 
pohjanmaan ely-keskus, Vaasa:
• Kehittämispäällikkö Kaarlo Lepistö 
puh.0295 028 584, kaarlo.lepisto@ely-keskus.fi.
Kokkolan toimipiste: 
• Toimipisteen päällikkö Sirkku Wacklin,             
puh. 0295 028 642, sirkku.wacklin@ely-keskus.fi 
leader-toimintaryhmät pohjanmaalla: 
• YHYRES-kehittämisyhdistys ry Kyrönmaalla 
• Aktion Österbotten Pohjanmaan rannikkoseudulla
• Pirityiset ry Kaustisen seutukunnassa
Jatkuva haku käynnissä maaseudun hanketukiin
Fortlöpande stödansökan för landsbygdsprojekt 
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Hankkeen tavoitteena on rakentaa kantaverkko 
optisesta kuidusta kunta-alueiden välille Kruunu-
pyyn kunnassa, tarjotakseen kunnan asukkaille, 
yrityksille, organisaatioille, kunnalle ja kouluille pit-
käaikaisen ja kilpailukykyisen ratkaisun nopeaan 
tiedonsiirtoon. 
Kantaverkon rakentaminen tarkoittaa kuituver-
kon vetämistä kunnan eri osien läpi. Kuituoptinen 
verkko antaa rajoittamattoman kaistalaajuuden, 
mikä tarkoittaa käytännössä, että tiedonsiirrolle 
verkossa ei ole rajoituksia. Kuituverkko on pitkäai-
kaisin olemassa oleva ratkaisu ja kapasiteettia voi-
daan laajentaa käytön kasvaessa.
Projektets målsättning är att bygga ett stammnät 
av optiska fiber mellan kommundelarna i Krono-
by kommun, för att kunna erbjuda kommunens 
invånare, företag, organisationer, kommunen och 
skolor en långsiktig och konkurrensktraftig lösning 
för snabb dataöverförning. 
Stamnätet gäller dragning av fiber som ett hu-
vudstråk genom kommundelarna. Det fiberoptiska 
nätet ger obegränsad bandbredd, vilket betyder att 
det praktiskt taget inte finns begränsningar för den 
mängd information som kan överföras via nätet. Ett 
fibernät är också det mest långsiktiga lösningen 
som finns för tillfället och kapaciteten kan byggas 
ut i takt med behoven.
Henna-Maija Vakkuri
Andelslaget KNT-Net
toteutusaika / genomföringstid:  05.08.2008 - 31.12.2012
Hankenro / projekt nr:    3882
toimintalinja/ projektaxis:   3
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   149.979 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Robert plogman puh./tel. 050 9298 422 
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KrsNet:s stamledningsnät i Kristinestad
Andelslaget KrsNET
KrsNET on optiseen kuituun perustuva tietoliiken-
neverkko, jossa on rajaton tiedonsiirtokapasiteetti. 
Tiedonsiirto on lisäksi kaksisuuntaista ja soveltuu 
televisiolle, puhelimelle sekä datalle. KrsNET tuo 
mukanaan korkean kapasiteetin erilaisille digitaali-
sille palveluille. Se on avoin kaikille; yksityishenki-
löille, yrityksille, kunnalle, kouluille jne. KrsNET on 
lisäksi kilpailuneutraali. KrsNET rakennettiin yksi-
tyishenkilöiden, yritysten sekä muun yhteiskunnan 
tarpeisiin, jotta saataisiin nopea, helppo ja varma 
pääsy digitaalisten palveluiden eri muotoihin. Te-
hokkaan digitaalisen kommunikaation merkitys kas-
vaa, niin yksityisesti kuin yritystasollakin. KrsNET 
edistää koko Kristiinankaupungin kehitystä ja tekee 
siitä vetovoimaisemman yksityishenkilöille asuin-
paikkana sekä yrityksille toimipaikkana.
Hankkeen tavoite: Kristiinankaupunki on raken-
tanut kantaverkon kaikkiin koulullisiin kyliin. Verkon 
korkea laatu- ja turvallisuustaso vaativat, että verk-
ko rakennetaan kehäksi, jolloin siitä tulee redun-
dantti.
Kyseisellä hankkeella osuuskunta laajentaa 
kantaverkkoa tavoittaakseen kaikki pienemmät ky-
läyh-teisöt Kristiinankaupungissa ja verkko ulottuu 
naapuriverkkoihin Dynamonetiin sekä Suupohjan 
seutuverkkoon. Samalla KrsNET-verkosta tulee 
redundantti ja palveluntarjoajien vaatimukset täyt-
tävä.
KrsNET blir ett kommunikationsnät i optisk fiber 
ända in i husen med obegränsad överföringska-
pacitet. Överföringskapacitet är gränslös och has-
tigheten i båda riktningar för TV, telefoni och da-
ta. KrsNET innebär hög kapacitet för hantering av 
en mängd olika digitala tjänster. KrsNET är öppet 
för alla–privatpersoner, företag, kommunen, skolor 
med flera. KrsNET blir dessutom konkurrensneut-
ralt. KrsNET grundades för att möta privatperso-
ners, företags och det övriga samhällets behov av 
att snabbt, enkelt och säkert få tillgång till digita-
la tjänster i olika former. Effektiv digital kommuni-
kation blir allt viktigare, både i professionella och 
privata sammanhang. KrsNET bidrar till att stärka 
hela Kristinestad och gör staden mera attraktiv för 
privatpersoner att bo i och för företag att driva verk-
samhet i.
Projektets mål: Staden Kristinestad har byggt ett 
stamledningsnät till alla byar med skola. För att få 
ett nät med hög kvalitet och hög säkerhetsnivå skal 
nät av detta slag byggas i ringar för att bli redun-
dant. Med detta projekt skall andelslaget bygga 
ut stamledningsnätet för att nå ut till alla mindre 
bysamhällen i Kristinestad och fram till grannäten 
Dynamonet och Suupohjan seutuverkko. På sam-
ma gång blir KrsNET-nätet redundant och kommer 
att uppfylla de krav som tjänsteleverantörer ställer.
toteutusaika / genomföringstid:  01.11.2007 - 21.10.2010 
Hankenro / projekt nr:    3881
toimintalinja / projektaxis:   3
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   151.800 € 




Hankkeessa kehitetään vieraskasvilajien torjun-
taa Länsi-Suomen ja Keski-Suomen maatalous-
ympäristöissä. Kohderyhmänä ovat Pohjanmaan, 
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ja mahdolli-
sesti Keski-Pohjanmaan kunnat, asukas- ja kyläyh-
distykset sekä seurat. Hanke on merkityksellinen 
asukkaiden virkistyskäytön ja terveyden, asuinym-
päristön viihtyvyyden sekä luonnon monimuotoi-
suuden kannalta. 
Hankkeen päätavoitteena on löytää havaituille 
vieraslajiesiintymille sopivia hoitotahoja ja antaa 
näille tahoille tarvittavat tiedot haitallisien kasvien 
tunnistamisesta ja torjuntatavoista sekä seuranta-
menetelmistä. Hankkeessa järjestetään koulutus- 
ja tiedotustapahtumia ja tiedotetaan aiheesta esit-
teiden ja internetsivujen avulla, annetaan neuvoja 
ja aktivoidaan omatoimisten hävitystöiden tekemi-
seen, osallistutaan talkoisiin neuvontaroolissa sekä 
kokeillaan tarvittaessa pilottiluontoisesti uusia tor-
juntamenetelmiä. Vieraslajien torjuntaa markkinoi-
daan yrityksille ja yhteisölle virkistyspäivän ohjel-
maksi. Hankkeen tuloksena asukkaat ja paikalliset 
aktiivit osaavat havaita ja hoitaa itse lähiympäris-
tössä olevia vieraslajiesiintymiä. Hanke luo vieras-
lajirekisterin, joka osoittaa samalla myös turmeltu-
neet maa-alueet, joista maamassoja ei sa siirtää 
(lajien siemenpankki on usein monivuotinen).
Inom projektet utvecklar man bekämpningen av 
främmande växtarter i jordbruksmiljöer i Västra 
Finland och Mellersta Finland. Målgruppen är kom-
muner, invånar- och byaföreningar samt föreningar 
i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Fin-
land och eventuellt Mellersta Österbotten. Projek-
tet är av betydelse för invånarnas rekreationsbruk 
och hälsa, boendemiljöns trivselfaktor samt natu-
rens mångfald. Projektets huvudsakliga mål är att 
hitta lämpliga aktörer som kan sköta de förekoms-
ter av främmande arter som har upptäckts och för-
se dem med nödvändig information om hur man 
identifierar, bekämpar och bevakar skadliga väx-
ter. Projektet ordnar kurser och informationseve-
nemang, informerar via broschyrer och webbsidor, 
ger råd och aktiverar till att utrota växter på eget 
initiativ, deltar som rådgivare i talkoarbete samt är 
vid behov testpilot för nya bekämpningsmetoder. 
Bekämp ningen av främmande arter marknadsförs 
som program under rekreationsdagar som ordnas 
av företag och sammanslutningar. Projektet resul-
terar i att invånarna och lokala aktiva kan observe-
ra och själva sköta förekomsterna av främmande 
arter i sin näromgivning. Projektet bygger upp ett 
register över främmande arter. I registret ingår ock-
så förstörda markområden, varifrån jordmassor inte 
får föras (arternas fröbank är ofta mångårig).
toteutusaika / genomföringstid:  01.01.2010-31.12.2013
Hankenro / projekt nr:    7513
toimintalinja / projektaxis:   3
toimenpide / Åtgärd:    323
Hanketuki / projektstöd:   620.000 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Niina pirttiniemi puh./tel. 040 8229 344
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Renoveringsprojekt av ekonomibyggnad 
Frank Mangs center
Frank Mangs Center r.f.
Tavoiteena on saada Frank Mangs -keskuksen ta-
lousrakennuksen vimeiset korjaus- ja remontointi-
vaiheet toteutettua. 
Toimenpiteinä on purkaa navetan ja tallin be-
tonilattia ja korvata se uudella eristetyllä ja vahvis-
tetulla betonilattialla, sekä kiillottaa se. Täydentää 
tehtyjä rakennustöitä seinissä puhdistamalla, uusi-
malla ikkunat ja korjaamalla puuovet. Maalata sisä-
katto, seinät, seinän kaakelit ja wc:n lattia sekä teh-
dä LVI- ja sähköasennukset.
Tulokset ja vaikutukset: yhdistyksen toiminta 
kehittyy perustamisen 2002 yhteydessä tehtyjen 
suunnitelmien mukaisesti. Keskuksen rakennukset 
on toimivasti uudistettu ja niitä voidaan käyttää use-
ampiin tilaisuuksiin monipuolisemmin läpi vuoden, 
mikä vahvistaa sekä työllisyyttä että taloutta.
Målet är att via projektet få ekonomibyggnadens 
sista reparations- och renoveringsfas utförd i Frank 
Mangs center.
Åtgärderna är att i före detta fähuset och stallet 
riva befintligt betonggolv och ersätta med ett nytt 
isolerat och armerat betonggolv inklusive lackning.
komplettera byggnadsåtgärder på väggarna, putsa, 
förnya fönster och reparera befintliga trädörrar. Må-
la innertak, väggar, kakel på väggar och golv i wc:n, 
- vvs och elinstallationer.
Resultat och inverkningar: föreningens verksam-
het fortsätter att utvecklas i enlighet med planerna 
som utstakades vid föreningens grundande 2002. 
Cent-rets byggnader är funktionellt renoverade och 
kan användas för fler och mångsidigare åretrunt-
verksamhetsformer, vilket stärker både sysselsätt-
ningen och ekonomin.
toteutusaika / genomförningstid:  06.11.2007-05.11.2010
Hankenro / projekt nr:    6348
toimintalinja / projektaxis:   3
toimenpide / Åtgärd:    322
Hanketuki / projektstöd:   20.997 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Kurt-erik Nordin puh./tel. 040 5174 625
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Uppgörande av en detaljplan för Bergskäret
Fastighets Ab Havets Hus 
Hankkeessa rahoitetaan Raippaluodon sillan vie-
ressä sijaitsevan Bergskäret-nimisen alueen ase-
makaavoitus. Kiinteistö Oy Merten talo rakennuttaa 
lähes 12 hehtaarin kokoiselle alueelle tieto-, inno-
vaatio- ja kulttuurikeskuksen. UNESCO on jakanut 
Merenkurkulle maailmanperintökohteen nimityksen 
jaettavaksi yhdessä Ruotsin Korkearannikon kans-
sa, ja Merenkurkun puolella rakennettava keskus 
tarjoaa edellytykset kerätä ja levittää tietoa Meren-
kurkun saaristosta tarjoamalla kokous- ja näyttely-
tiloja ulkopuolisille tahoille. 
Metsähallitus vastaa Merten talossa sisäänkäyn-
nin luona sijaitsevasta infopisteestä. Kiinteistö Mer-
ten talo Oy:n pääomistaja on Mustasaaren kunta. 
Jotta Merten talo -kulttuurikeskuksen rakentaminen 
on mahdollista, täytyy Bergskärettiin laatia asema-
kaava. Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailijat ja 
Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen 
kävijät.
Inom projektet finansieras uppgörande av en detalj-
plan för Bergskäret, som ligger invid Replot bro i 
Kors holms kommun. Fastighets Ab Havets Hus har 
köpt Bergskäret vars storlek är sammanlagt nästan 
12 ha och skall låta bygga och uppföra ett kuns-
kaps-, innovations- och kulturcenter UNESCO har 
beslutat att tilldela Kvarkens skärgård status om 
världsarv tillsammans med Höga kusten på andra 
sidan av Kvarken i Sverige. Havets Hus skall erbju-
da förutsättningar för att samla och sprida kunskap 
om Kvarkens skärgård genom att erbjuda mötes- 
och utställningsutrymmen för utomstående partner.
Forststyrelsens roll inom Havets Hus är att ans-
vara för informationspunkten vid entrén. Fastighets 
Ab Havets Hus huvudägare är Korsholms kom-
mun. För att kunna bygga det kulturcentret mås-
te en detaljplan uppgöras för Bergskäret. Projek-
tets mål grupp är turister och besökare i världsarvet 
Kvarkens skärgård.
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toteutusaika / genomförningstid: 12.04.2010-31.12.2012 
Hankenro / projekt nr:   8955 
toimintlinja / programaxel:  3 
toimenpide / Åtgärd:   313 
Hanketuki / projektstöd:  74.989€
yhteyshenkilö / Kontaktperson: erik Sjöberg puh./tel. 044 2520961 
Kirsi tikkanen
Livsmedelkluster Foodia Österbotten 
Företagshuset Dynamo Ab 
Yleisenä tavoitteena on luoda tuotannolle edelly-
tykset alueella pysymiselle ja kilpailukyvyn vah-
vistamiselle. Samanaikaisesti on nostettava alan 
profiilia ja alan kehityksestä pitäisi vallita yksimie-
lisyys. Elintarvikeklusterin toimintaan kuuluu luo-
da elinkeinoelämälle, viranomaisille, tutkimukselle 
ja koulutukselle tarkoitettu neutraali foorumi, jossa 
voidaan sovittaa yhteen ja tehostaa kehitysresurs-
seja tavoitteena vahvistaa alan kilpailukykyä. Oh-
jausryhmän ja operatiivisen klusteriryhmän kautta 
voidaan saavuttaa hyvä yhteistyö ja ohjaus alan 
kehitystoiminnalle.
Den övergripande målsättningen är att skapa fö-
rutsättningar för produktionen att stanna kvar i 
regionen och utvecklas med ökad konkurrens-
kraft. Samtidigt bör branschens profil höjas och en 
samstämmighet råda kring branschens utveckling. 
I livsmedelsklustrets verksamhet ingår att skapa 
ett neutralt forum för näringsliv, myndigheter, forsk-
ning och utbildning där man kan samordna och ef-
fektivera utvecklingsresurser med målet att stärka 
branschens konkurrenskraft. Genom styrgruppen 
och den operativa klustergruppen kan en god sam-
verkan och styrning av utvecklingsinsatserna till 
branschen uppnås.
toteutusaika / genomförningstid:  01.01.2009-31.5.2013
Hankenro / projekt nr:    3866
toimintalinja / projektaxis:   1
toimenpide / Åtgärd:    124
Hanketuki / projektstöd:   243.000 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  björn Helsing puh./tel. 045 2783 935
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Livsmedelkluster Foodia Österbotten Måtars servicehus
Jeppo Idrottsförening r.f.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Måtarin ulkoi-
lualueelle huoltorakennus, joka palvelee kunnan 
asukkaita Uudenkaarlepyyn ympäristössä. Huolto-
rakennus tulee parantamaan maaseudun asukkai-
den elämänlaatua rikastuttamalla ja monipuolista-
malla vapaa-ajantoimintoja.
Projektet är att bygga ett servicehus på Måtars fri-
luftsområde som skall betjäna kommuninnevåna-
re i Nykarleby med omnejd. Servicehuset kommer 
att förbättra livskvaliteten för personer bosatta på 
landsbygden genom att det ger dem möjligheter till 
en rikare och mera mångsidig fritidssysselsättning.
toteutusaika / genomförningstid:  21.09.2009-31.12.2011
Hankenro / projekt nr:    6655
toimintalinja / projektaxis:   3
toimenpide / Åtgärd:    322
Hanketuki / projektstöd:   89.375 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Kjell Forsgård puh./tel. 050 5575 357
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Karperö Ungdomförening r.f:n (Karperön Nuori-
soseura ry) uniikki, vuonna 1917 käyttöön vihitty 
nuorisoseurantalo tuhoutui täysin palossa vuonna 
2006. Karperön kyläläiset olivat yksimielisiä siitä, 
että uusi kokoontumispaikka rakennettaisiin ky-
lään. Karperö Ungdomsförening Strandlid r.f. ra-
kentaakin nyt modernia monitoimitaloa Mustasaa-
ren Karperöjärven rannalle. Yhdistystoiminnan, 
kurssien pitopaikan ja nuoriso- ja senioritoiminnan 
ja juhlapaikkavuokraamisen lisäksi rakennusta voi-
daan käyttää myös konserttien ja konferenssien pi-
topaikkana ja teatteritoimintaa varten. 
Alueelta on puuttunut vastaavanlainen talo ja 
kun hanke toteutetaan, voidaan sekä nuorisoseu-
ran että muiden yhdistysten toimintaa laajentaa ja 
uudistaa huomattavasti. Nuorisoseura voi hank-
keen myötä vaikuttaa syrjäytymisen estämiseen ja 
kehittää sosiaalista pääomaa, eli esimerkiksi yhtei-
söllisyyttä ja verkostoja alueen asukkaiden keskuu-
dessa yleisesti. Hankkeen suunnitteluun ja toteut-
tamiseen on otettu mukaan myös muita yhteisöjä ja 
yhdistyksiä, kuten martat. Toiveissa on, että hanke 
tuottaa alueelle keskuksen, joka nyt puuttuu, ta-
paamispaikan, jossa kaikenikäiset ja eri kiinnostuk-
senkohteita omaavat voivat kokoontua. 
Karperö Ungdomsföreninges unika 
föreningshuset (invigt 1917) totalförstördes 
i en brand 2006. Byborna var ense om att 
en ny samlingspunkt i byn skulle byggas. 
Karperö Ungdomsförening Strandlid r.f bygger ett 
modernt och flexibelt allaktivitetshus på stranden 
av Karperöfjärden i Korsholm. Förutom förenings-
verksamhet, kurser, barn-, ungdoms- och senio-
raktiviteter och uthyrning för olika typer av fester 
kommer byggnaden att kunna användas för konfe-
renser, konserter och teaterverksamhet.
Regionen har saknat ett motsvarande hus och 
när projektet genomförs kan både ungdomsförenin-
gens och andra aktörers verksamhet breddas och 
förnyas avsevärt. Föreningen vill genom projektet 
förebygga känslan av utanförskap och utveckla 
det sociala kapitalet i området ytterligare. I plane-
ringen och genomförandet av projektet har deltogit 
även andra föreningar så som marthaföreningen 
och samfälligheterna. Önskemålet är att projektet 
kommer att tillföra ett centrum till nejden som nu 
saknas, en mötesplats för folk i alla åldrar och med 
olika intressen. Målgrupper är alltså alla invånare i 
lokalsamhället.
Karperö Allaktivitetshus Lokalin 
Karperö Ungdomsförening Strandlid rf
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toteutusaika / genomförningstid:  01.03.2011-31.12.2013
Hankenro / projekt nr:    12240
toimintalinja / programaxel   3 
toimenpide / Åtgärd:    322
Hanketuki / projektstöd:   454.957,76 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  jens-olof Mård puh./tel. 0500 834360
Kaskisten Sisäsataman vanhan 
paalulaiturin kunnostus 
Kaskisten kaupunki 
Kaskisen sisäsataman vanhan paalulaiturin kor-
jaus. Laituri sijaitsee Bladhin talon edustalla, joka 
on kaupungin merkittävin nähtävyys ja kulttuuritilai-
suuk-sien järjestämispaikka. Tavoitteena on mah-
dollistaa laiturin käyttö matkailijoille tarjottaviin ve-
nekuljetuksiin ja matkailu- ja kulttuuritapahtumiin 
(mm. purjehdustapahtumat, markkinat, musiikkita-
pahtumat) sekä muille merellisille toimijoille. 
Tällä hetkellä laiturin kunto on erittäin huono. 
Korjattava laituri on 105 m pitkä ja 9 m leveä. Lai-
turin kansi puretaan ja laiturin tukirakenteena toi-
mivat paalut korvataan uusilla. Rakennetaan uusi 
kansi matalammalle, 1,5m tasolle, mikä parantaa 
laiturin käytettävyyttä suunniteltuun tarkoitukseen. 
Laiturin takareunaan rakennetaan koko matkalle 
kiinteä penkki, jolloin eri tilaisuuksien yhteydessä 
laiturille saadaan istumapaikkoja. Rakentaminen 
toteutetaan kaupungin omana työnä. Projektin val-
vonta ja työnjohto hoidetaan virkatyönä. 
Reparation av den gamla pålbryggan i inre hamnen 
i Kaskö. Bryggan ligger framom Bladhska gården 
som är stadens största sevärdhet och en plats för 
kulturevenemang. Målet är att det ska bli möjligt att 
använda bryggan för båttransporter för turister och 
turist- och kulturevenemang (bl.a. seglingsevene-
mang, marknader, musikevenemang) samt andra 
sjöaktörer. 
För närvarande är bryggan i mycket dåligt skick. 
Bryggan som ska repareras är 105 m lång och 9 m 
bred. Bryggans däck rivs och pålarna som bär upp 
bryggan byts ut mot nya pålar. Man bygger ett nytt 
däck på lägre nivå, 1,5 m, vilket gör det lättare att 
använda bryggan för det tänkta ändamålet. Längs 
hela bryggans bakre kant byggs en fast bänk, som 
ger sittplatser vid olika evenemang. Byggnadsar-
betet utförs av staden som eget arbete. Övervak-
ningen av projektet och arbetsledningen sköts som 
tjänsteuppdrag. 
toteutusaika / genomförningstid:  01.08.2008-31.10.2009
Hankenro / projekt nr:    3386
toimintalinja / projektaxis:   3
toimenpide / Åtgärd:    313
Hanketuki / projektstöd:   61.000 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  timo onnela puh./tel. 040 7265 740
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Vierasvenesataman laiturin peruskorjaus 
Kaskisten kaupunki 
Vanha tullilaituri toimii tänä päivänä Kaskisten kau-
pungin vierassatamana. Sataman sijainti on hyvin 
keskeinen kaupungin keskustassa torin alalaidas-
sa. Vierassatama on monelle kaupunkiin tulijalle 
ensimmäinen paikka, johon tutustutaan. Laiturin 
nykykunto on huono ja se on turvallisuusriski. Sekä 
matkailun kehittämisen että kaupunkilaisten viihty-
vyyden kannalta on hyvä, että nyt suunniteltu kor-
jausinvestointi voidaan toteuttaa. Hankkeen tavoit-
teena on korjata ja kunnostaa vierasvenesataman 
laiturin eteläpuoleinen osuus madaltamalla laituri 
samalle tasolle kuin pohjoispään laituri, vanha kan-
si ja kannen alusrakenteet puretaan ja korvataan 
uudella rakenteella ja sen lisäksi laiturille rakenne-
taan penkki ja rappuset sekä liuska laiturille menoa 
helpottamaan.
Den forna tullbryggan fungerar i dag som Kaskö 
stads gästhamn. Hamnen ligger centralt vid nedre 
delen av stadens torg. För många som kommer till 
staden är gästhamnen det första stället som de be-
kantar sig med. Idag är bryggan i dåligt skick och 
en säkerhetsrisk. Med tanke på både utvecklingen 
av turismen och stadsinvånarnas trivsel är det bra 
att kunna genomföra den nu planerade reparati-
ons-investeringen. Projektet strävar till att reparera 
och iståndsätta den södra delen av gästbåtham-
nens brygga genom att sänka bryggan till samma 
nivå som den norra bryggan, riva det gamla däcket 
och underlaget och ersätta dem med en ny konst-
ruktion. Man ska också bygga en bänk och trappor 
och en gång till bryggan för att göra det lättare att 
ta sig till bryggan.
toteutusaika / genomförningstid:  01.02.2011 - 31.12.2011
Hankenro / projekt nr:    11781
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    313
Hanketuki / projektstöd:   47.600 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  timo onnela puh./tel. 040 7265 740
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Vierasvenesataman laiturin peruskorjaus Utbyggnad av avlopp i Svedjehamn, Björköby 
Maailman luonnonperintökohteeksi nimittämisen 
jälkeen vuonna 2006 on Björköbyn ja Svedjeham-
nin satama-alueelle tullut suuria määriä matkailijoi-
ta. Metsähallitus on valinnut Svedjehamnin maa-
ilmanperintökohteen keskukseksi. Vuonna 2010 
alueelle rakennettiin lintutorni, jossa vieraili touko-
syyskuussa noin 21 000 kävijää. Suuren kävijä-
määrän vuoksi tilanne on tullut kestämättömäksi 
viemäröintiä ajatellen ja vaatii nopeaa ratkaisua. 
Alustavien suunnitelmien mukaan viemäriver-
kosto rakennetaan Salterietistä, varauksia tehdään 
huoltorakennukselle ja kaava-alueen laajentami-
seen satama-alueelle. Näiden palveluiden turvaa-
minen on myös matkailijoiden näkökulmasta posi-
tiivista.
Som en följd av Världsarvutnämningen 2006, styrs 
stora mängder turister till Björköby och Svedje-
hamns området. Forstsryrelsen ha utsett Svedje-
hamn till världsarvets hjärta. 2010 byggdes ett ut-
kikartorn på området. Under tiden maj-september 
besöktes tornat av ca 21000 besökare. Det stora 
antalet besökare har gjort att det blivit en ohållbar 
situation och en akut lösning krävs för att lösa av-
loppsfrågan.
Enligt de preliminära planerna kommer ett av-
loppsledningsnät att byggas från Salteriet, reser-
vering göras för ett servicehus samt utbyggnad av 
ett planeområde intill hamnområdet. Tryggande av 





toteutusaika / genomförningstid:  30.01.2011-31.12.2012
Hankenro / projekt nr:    12237
toimintalinja / programaxel:   3 
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   133.000 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Korsholm växel puh./tel. 06 3277111
Nya Korsnäsgården
Korsnäs Ungdomsförening r.f.
Hankkeen päätavoitteena on rakentaa uusi, mo-
derni kokoontumistila niin nuorille kuin vanhem-
millekin korsnäsiläisille. Ennen nuorisotalo on ollut 
ainoastaan nuorisoyhdistyksen käytössä, mutta 
nyt perustetaan lisäksi nuoriso- ja kyläyhdistys, jo-
ka toimii laajemmassa mittakaavassa ja erilaisten 
kyläkysymysten parissa. Uutta taloa voidaan hyvin 
kutsua kylätaloksi tai monitoimitaloksi. Yhdistyksen 
tavoitteena on saada valiokunta ja komiteoita toimi-
maan siten, että kaikkien kylälaisten erityistarpeet 
voidaan ottaa huomioon.
Projektets huvudmål är att bygga ett nytt, modernt 
samlingshus för såväl yngre som äldre Korsnäsbor. 
Förr har det enbart varit en ungdomförening som 
har haft en uf-lokal men i och med att det nu bildas 
en ungdoms- och byaförening som kommer att job-
ba på ett bredare plan och med olika byafrågor på 
sitt bord får det nya huset gärna kallas byagård elle 
allaktivitetshus. Föreningens mål är att ha utskott 
och kommittér inom verksamheten så att alla by-
bors specialintressen kan tas tillvara.
toteutusaika / genomförningstid:  01.03.2009-31.12.2011
Hankenro / projekt nr:    3890
toimintalinja / projektaxis:   3
toimenpide / Åtgärd:    322
Hanketuki / projektstöd:   119.984 €




Kristinestad en småstad med Cittaslow status 
Kristinestad stad Tekniska verket 
Målet är att förverkliga den del av stadens strategi 
som berör kommunikation och marknadsföringen 
samt planeringen av denna. Man har gjort för den 
skull en konkret handlingsplan för den lokala och 
kommunala kommunikationen och marknadsförin-
gen 2010-2012. Handlingsplanen omfattar de verk-
tyg staden behöver för marknadsföringen i form av 
bland annat en serie ”framtidspublikationer” som 
riktas till invånarna, en manual (handbok) för det 
lokala brandet/varumärket med grafiska anvisnin-
gar, en förnyelse och utveckling av stadens hem-
sidor, som vi kompletterar med separata sidor med 
boende som tema.
 Staden har låtit också producera en imagebeto-
nad marknadsföringsfilm. Utöver detta planerar och 
genomför staden särskilda och fokuserade mark-
nadsföringsåtgärder. Målet har också varit att sta-
den Kristinestad skall bli den första staden i Finland 
med Cittaslow status och därmed uppfylla de flesta 
av de 52 kriterier som Cittaslow statusen betyder 
och står för.
Tavoitteena on toteuttaa kaupungin strategian vies-
tintää ja markkinointia ja niiden suunnittelua koske-
va osa. Paikallista ja kunnallista viestintää ja mark-
kinointia varten on projektissa tehty konkreettinen 
toimintasuunnitelma vuosille 2010 ja 2012. Toimin-
tasuunnitelmaan kuuluvat esimerkiksi markkinoin-
nin työkalut, eli esimerkiksi asukkaille suunnattu 
tulevaisuusjulkaisuiden sarja, paikallisen brändin/
tavaramerkin käsikirja ja graafinen ohjeistus, kau-
pungin kotisivujen uusiminen ja kehittäminen, sivu-
ja täydennetään asumisen teemaan liittyvillä erilli-
sillä sivuilla.
 Kaupungille on tehty hankkeessa myös sen 
imagoa painottava markkinointifilmi. Näiden lisäksi 
suunnitellaan ja toteutetaan erityisiä ja kohdennet-
tuja markkinointitoimenpiteitä. Yksi toteutuneista 
tavoitteista on se, että Kristiinankaupunki sai en-
simmäisenä suomalaisena kaupunkina Cittaslow-




toteutusaika / genomförningstid:  19.01.2011-31.12.2012
Hankenro / projekt nr:    12094
toimintalinja / projektaxis:   3 
toimenpide / Åtgärd:    331
Hanketuki / projektstöd:   150.400€
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Ulf grindgärds puh./tel 044 320 6566
Energi för Framtiden, FAS 1  
Kronoby folkhögskola
Investointihankkeen kokonaistavoitteena on res-
tauroida ja rakentaa Kruunupyynjoen kulttuuri-
historiallisesti arvokas vanha myllyrakennus. Ta-
voitteena on tehdä vanhasta myllyrakennuksesta 
ideapaja, jossa kehitetään ja testataan uusiutuvia, 
tarkoituksenmukaisia ja innovatiivisia energiame-
todeja. Tarkoituksena on löytää malli, miten yksi-
tyisasumisessa voidaan käyttää uusiutuvia ener-
giametodeja sekä lisätä tietoa siitä, miten jokainen 
voi päivittäisessä elämässään tehostaa omaa 
energiankäyttöään. Aikomuksena on tehdä kokei-
luja, jotka koskevat aurinko-, vesi- ja tuulienergiaa 
sekä maalämmön ja biomassan käyttöä. Tämän 
tarkoituksena on kehittää täysin tai osittain oma-
varainen energiankäyttömalli yksityisille talouksille. 
Hanke viedään läpi kolmen vaiheen kautta. 
Tämä hanke koskee vaihetta 1, joka toteutetaan 
ajalla 1.5.2008–30.4.2010. Vaiheen aikana perus-
korjataan tie, puhdistetaan turbiiniaukko, rakenne-
taan grillipaikka ja laituri, puhdistetaan jokiuoma 
myllyn kohdalla, valetaan betonisokkeli myllyn si-
sällä, korjataan vanha turbiinikone, asennetaan uu-
det ikkunat ja ovet sekä rakennetaan kalaportaat 
patoineen. Tulevalle virkistysalueelle rakennetaan 
myös ulkorakennus kompostikäymälöineen.
Investeringsprojektets helhetsmålsättning är att 
restaurera och bygga upp en gammal kvarnbygg-
nad med kulturhistorisk värde i Kronoby å. Mål-
sättningen är att, i den gamla kvarnbyggnaden, ut-
veckla en idéverkstad för utveckling och testning 
av förnybara, ändamålsenliga och innovativa ener-
gimetoder. Syftet är att ta fram en modell hur man 
i den privata boendemiljön kan använda förnyba-
ra energimetoder och att öka kunskapen om hur 
var och en i sitt dagliga liv kan effektivera sin egen 
energianvändning. Avsikten är att utföra olika för-
sök med sol-, vatten- och vindenergi samt använd-
ning av jordvärme och biomassa. Detta i syfte att 
utveckla en helt eller delvis självförsörjande ener-
gianvändningsmodell för den privata boendemiljön. 
Projektet genomförs i tre olika faser och för FAS 
1, vilket detta projekt gäller, som utförs under pe-
rioden 1.5.2008-30.4.2010, är de specificerade 
åtgärderna grundrenovering av vägen, rensning 
av turbinfåran, byggande av grillplats och brygga, 
rensning av åfåran vid kvarnen, gjutning av be-
tongsockel inne i kvarnen, reparation av det gamla 
turbinmaskineriet, installering av nya fönster och 
dörrar, samt byggandet av fisktrappan med damm. 
Också uthuset med komposttoaletter byggs på det 
kommande rekreationsområdet.
toteutusaika / genomförningstid:  21.05.2008-31.03.2011
Hankenro / projekt nr:    3789
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    323
Hanketuki / projektstöd:   106.558 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Carola Wiik puh./tel. 050 3023 670
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Investeringsprojektet Energi för framtiden, FAS II 
FAS II -hankkeen tavoitteena on restauroida ja ko-
hentaa vanhaa, kulttuurihistoriallista myllyraken-
nusta Kruunupyyjoen varrella. Hankkeessa pyri-
tään siihen, että vanha myllyrakennus saadaan 
tehtyä ideaverstaaksi, jossa kehitetään ja testa-
taan uusiutuvia, tarkoituksenmukaisia ja innovatii-
visia energian tuotantotapoja. Tähtäimessä on saa-
da aikaan malli siitä, miten yksityisillä asuinalueilla 
voidaan käyttää uusiutuvia energiamuotoja ja lisätä 
tietoutta uusiutuvista ja vaihtoehtoisista energian-
tuottotavoista.
Yksi tavoite on myös lisätä tietoa siitä, kuinka 
jokapäiväisessä elämässä voi tehostaa energian-
käyttöä. Aikomuksena on toteuttaa aurinko-, vesi-, 
ja tuulienergiakokeiluita sekä käyttää maalämpöä 
ja biomassaa. Tämän kokeilun päämääränä on 
kehittää täysin tai osittain itsesääteleviä energian-
käyttömalleja asuinalueita varten.
Investeringsprojektets helhetsmålsättning är att 
restaurera och bygga upp en gammal kvarnbygg-
nad med kulturhistoriskt värde vid Kronoby å. Mål-
sättningen är att i den gamla kvarnbyggnaden, ut-
veckla en Idéverkstad för utveckling och testning 
förnybara, ändamålsenliga och innovativa energi-
metoder. Syftet är att ta fram en modell för hur man 
i den privata boendemiljön kan använda förnybara 
energimetoder och att öka den allmänna medvete-
nenheten om alternativa och förnybara energime-
toder och att öka kunskapen om hur var och en i 
sitt dagliga liv kan effektivera sin egen energian-
vändning. 
Avsikten är att utföra olika försök med sol-, vat-
ten- och vindenergi samt användning av jordvärme 
och biomassa. Detta i syfte att utveckla en helt eller 
delvis självförsörjande energianvändningsmodell 
för den privata boendemiljön.
toteutusaika / genomförningstid:  17.6.2010-31.12.2012 
Hankenro / projekt nr:    9847
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    323
Hanketuki / projektstöd:   157.987 € 





Bioenergi kusten on kehittämishanke, jonka pääta-
voitteena on edistää paikallisten kiinteiden biopolt-
toaineiden saantia ja niiden käyttöä lämmityksessä 
ja energiantuotannossa. Hankestrategian lähtökoh-
tana on edistää lämpöyrittäjyyttä, energiapuun kor-
juuta, puukauppaa ja biopolttoaineen käyttöä läm-
mityksessä tarjoamalla neuvontaa, järjestämällä 
infotilaisuuksia, tuottamalla infomateriaalia ja kehit-
tämällä verkkopalveluita. 
Kehittämishanke kattaa koko Rannikon met-
säkeskuksen toiminta-alueen, toisin sanoen Poh-
janmaan (ei Kyrönmaata), Kokkolan kaupungin 
Keski-Pohjanmaalla, Turunmaan seudun sekä 
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan. Hankkeen toteut-
tajana ja koordinaattorina toimii Rannikon metsä-
keskus. Kehittämishanke toteutetaan läheisessä 
yhteistyössä Eteläisen metsäreviirin, metsänhoi-
toyhdistysten, Metsäkeskus Häme-Uusimaan ja 
Metsäkeskus Lounais-Suomen sekä yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen kanssa. Toiminta-alue kat-
taa kolme ELY-keskusta ja on täten alueidenvälinen 
hanke. Yhteistyön yli aluerajojen odotetaan luovan 
pohjan hedelmälliselle tiedonvaihdolle osapuolten 
välille.  
Bioenergi kusten är ett utvecklingsprojekt vars 
övergripande mål är att befrämja användningen av 
och tillgången på lokala fasta biobränslen i upp-
värmning och energiproduktion. Projektstrategin 
utgår från att befrämja värmeföretagande, ener-
givirkesdrivning, vedhandel och användning av 
biobränslen för uppvärmning genom att erbjuda 
rådgivning, arrangera informationstillfällen, produ-
cera informationsmaterial och utveckla webbtjäns-
ter. 
Utvecklingsprojektet omfattar hela Kustens 
skogscentrals verksamhetsområde dvs. land-
skapet Österbotten (förutom Kyrölandet), Karle-
by stad i Mellersta Österbotten, Region Åboland, 
samt Nyland och Östra Nyland. Som projektäga-
re och koordinatör fungerar Kustens skogscentral. 
Utvecklingsprojektet genomförs i nära samarbete 
med Södra skogsreviret, skogsvårdsföreningar, 
Metsäkeskus Häme-Uusimaa och Metsäkeskus 
Lounas-Suomi samt universitet och yrkeshög-
skolor. Verksamhetsområdet omspänner tre ELY-
centraler och är sålunda ett regionöverskridande 
projekt. Samarbetet över regiongränserna förvän-
tas skapa förutsättningar för ett fruktbart utbyte av 
information mellan de deltagande aktörerna. 
toteutusaika / genomförningstid:  01.01.2009-31.12.2012
Hankenro / projekt nr:    3852
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    124
Hanketuki / projektstöd:   570.000 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  patrik Majabacka puh./tel. 050 5990 463
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Klusteriohjelman tavoitteena on sovittaa yhteen 
alan aktiviteetit ja luoda kasvualusta sen eri osa-
alueiden kehittämistoimenpiteille. Tärkeitä työväli-
neitä klusterityössä on systemaattinen tiedonkeruu 
ja -välitys alan toimijoille. Klusterityön avulla osa-
sektorit sekä tekijät pidetään informoituina alan eri-
tyispiirteistä ja kehitystarpeista, mikä puolestaan 
helpottaa esim. koulutukseen, työvoimatarpeeseen 
ja ammattitaitoon kohdistuvien toimenpiteiden 
luontia.
Målsättningen med klusterprogrammet är att sa-
mordna branschens aktiviteter och skapa en 
grogrund för utvecklingsåtgärder inom de olika de-
lområdena. Viktiga arbetsredskap i klusterarbetet är 
en systematisk informationsinsamling och – sprid-
ning till branschens aktörer. Genom klusterarbetet 
hålls olika delsektorer och aktörer informerade om 
branschens särdrag och utvecklingsbehov, vilket 
underlättar uppkomsten av riktade åtgärder exem-
pelvis beträffande utbildning, arbetskraftbehov och 
yrkeskompetens. 
Klustret för skog och trä i Österbotten  
toteutusaika / genomförningstid:  01.09.2009-31.08.2012
Hankenro / projekt nr:    3884
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    124
Hanketuki / projektstöd:   375.000 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Mårten lövdahl puh./tel. 050 5632 470
Kustens skogscentral 
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Hankkeen tarkoituksena on varmistaa seurakun-
nan puitteissa tapahtuva nuorten ja aikuisten liikun-
ta- ja muu harrastetoiminta. Tavoitteena on koota 
mahdollisimman paljon nuoria ja aikuisia mukaan 
toimintaan sekä edistää heidän fyysistä kuntoaan 
ja sosiaalisia taitojaan. 
Uusiin tiloihin on tarkoitus rakentaa tilat pienois-
sähköautoradalle sekä sählyn ja muiden palloilula-
jien harrastajille. PSA-toimintaa ja liikuntakerhoja 
on Laihian seurakunnassa harrastettu jo kymme-
niä vuosia tiloissa, jotka nyt joudutaan purkamaan 
uuden kirkkoherranviraston alta. Uusilla harrasteti-
loilla pyritään säilyttämään ja kehittämään näiden 
lajien aktiivista toimintaa myös jatkossa.
Laihian seurakunnan harrastetilat 
toteutusaika / genomförningstid:  16.06.2009-31.12.2010
Hankenro / projekt nr:    5822
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    322
Hanketuki / projektstöd:   247.500 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Marja loppi puh./tel. 044 4777 784
Laihian seurakunta
Avsikten med projektet är att säkra den idrotts- och 
övriga hobbyverksamhet för unga och vuxna som 
ordnas av församlingen. Man vill få så många unga 
och vuxna som möjligt med i verksamheten samt 
främja deras fysiska kondition och sociala kompe-
tens. I de nya lokalerna ska man bygga utrymmen 
för en bana för minielbilar och för innebandy och 
andra bollgrenar.
Inom Laihela församling har minielbilverksamhe-
ten och idrottsklubbarna i över tiotals år funnits i 
utrymmen som nu måste rivas när det nya pastors-
kansliet kommer. Med nya hobbylokaler vill man 
bevara den aktiva verksamheten inom dessa gre-
nar och i fortsättningen även utveckla den.
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toteutusaika / genomförningstid:  16.06.2009-31.12.2010
Hankenro / projekt nr:    5822
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    322
Hanketuki / projektstöd:   247.500 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Marja loppi puh./tel. 044 4777 784
Hankkeen puitteissa järjestetään vedentoimitus 
Blomträskiin, Kristiinankaupunkiin. Hankkeen koh-
deryhmä ovat alueen noin 70 asukasta. Alueelle on 
tunnusomaista monipuolinen ja dynaaminen toimin-
ta maanviljelyn saralla, erityisesti perunanviljelyssä, 
mutta myös yrittäjyydessä, kuten autokorjaamo- ja 
rakennus- ja metsäalanyrittäjyydessä.
Hankkeen toteuttaja, Lapväärtin Vesiosuuskunta, 
rakentaa vesijohdon olemassa olevasta vesijohto-
verkosta, päätepisteenä Åsändan, Blomträskissä. 
Johto on noin 3,6 km. Hankkeen kustannusten on 
arvioitu olevan 411.000 euroa. Rajoitettu määrä ko-
titalouksia, joita on 16, yhdessä johdon pituuden/ 
kustannusten kanssa ovat perusteltu syy siihen, 
miksi yhteiskunnan tulisi osallistua hankkeeseen 
yleishyödyllisen investointihankkeen muodossa. 
Kotitaloudet osallistuvat itse merkittävillä osuuk-
silla ja näyttävät näin, kuinka tärkeä vesikysymys 
on. Huono vedenlaadun omissa kaivoissa on kau-
an ollut akuutti ongelma kyseisellä alueella. Huono 
vedenlaatu ja kuivuvat kaivot eivät ole ainoastaan 
terveys- ja viihtyvyyskysymyksiä vaan myös este 
elinkeinoille ja kehitysmahdollisuuksille. On kannat-
tamatonta olla riippuvainen mm. vesikuljetuksista 
muualta.
Inom ramen för projektet ordnas vattenförsörjnin-
gen till Blomträsk i Kristinestad. Projektets målg-
rupp är områdets ca 70 invånare. Området känne-
tecknas av mångsidig och dynamisk verksamhet 
inom jord-bruket med potatisodling som en av in-
riktningarna men också av företagsamhet såsom 
bilverkstad och t.ex. entreprenörer inom byggandet 
och skog-branschen. 
Projektägaren, Lappfärds Vattenandelslag, byg-
ger en vattenledning från nuvarande ledningsnät, 
med anslutningspunkt vid Åsändan, till Blomträsk. 
Ledningssträckan är ca 3,6 km. Projektets kostna-
der är beräknade till 411.000 euro. Det begränsan-
de antalet hushåll, som är 16, i kombination med 
ledningssträckan/kostnader är vägande motiv för 
att samhället skall medverka i form av ett allmän-
nyttigt investeringsprojekt. Hushällen deltar själva 
med betydande andelar och visar på detta sätt hur 
viktig vattenfrågan är. Problemen med vattenkvali-
teten i de egna brunnarna har länge varit akuta in-
om detta område. En dålig vattenkvalitet och sinan-
de brunnar är inte enbart hälso- och trivselfaktorer 
utan också hinder för näringar och utvecklingsmöj-
ligheter. Det är ohållbart att vara beroende av bl.a. 
vattentransporter utifrån.
Lappfjärd Vattenandelslag
Vattenledning till Blomträsket 
toteutusaika / genomförningstid:  08.02.2010-31.08.2011
Hankenro / projekt nr:    7219
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   154.125 €




Hanke käsittää yhdistystalon rakentamisen Bjär-
gasiin. Yhdistystaloon tulee kokoontumistila 60-80 
henkilölle, moderni keittiö, WC:t ja myös inva-WC. 
Lisäksi alue liitetään kunnalliseen viemäriverkos-
toon.
Projektet Föreningsgården innebär att en före-
ningsgård uppförs vid Bjärgas med samlingsutrym-
me för 60-80 personer med ett modernt kök, toalet-
ter, även inva-toalett samt att området kopplas till 
kommunalt avloppssystem.
toteutusaika / genomförningstid:  01.04.2009-31.07.2011
Hankenro / projekt nr:    3403
toimintalinja / programaxel:    3
toimenpide / Åtgärd:    322
Hanketuki / projektstöd:   103.350 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Karl-johan Fagerudd puh./tel. 050 5581707
Lévon-instituutti, Vaasan Yliopisto 
Energiakylä - Kylien kehittäminen kohti 
energiaomavaraisuutta Pohjanmaan maakunnissa
Hankkeen tarkoituksena on perustaa 10 - 15 ener-
giakylää, joille laaditaan energiaomavaraisuuteen 
tähtäävä suunnitelma. Kylällä tarkoitetaan tässä 
rajattua aluetta, joka voi olla olemassa oleva talo-
ryhmä, isompi kyläkeskus tai laajempikin alue, tai 
kokonaan uusi asuntoalue. Tarkoituksena on, että 
kohteiden energiahuolto perustuu tulevaisuudessa 
oman alueen omiin uusiutuviin energialähteisiin. 
Niiden käytön edistämiseksi on tarkoitus muodos-
taa aikataulutettu, kullekin kohteelle sopiva toteut-
tamismalli eli konsepti ja etenemispolku, jonka to-
teuttamiseen alueet myös mahdollisimman pitkälle 
sitoutuvat. 
Konsepti perustuu jokaisen kylän omista lähtö-
kohdista määriteltyyn energiaomavaraisuuden li-
säämisen tavoitteeseen. Konseptia määriteltäessä 
on otettava myös huomioon kylien oma motivaatio 
ja mahdollisuudet tehdä investointeja ja siten to-
teuttaa suunnitelmaa käytännössä ja erityisesti uu-
disrakennuskohteissa selvittää asiat kunnan kans-
sa.
Avsikten med projektet är att grunda 10 - 15 ener-
gibyar. Byarna får en plan som strävar till energis-
jälvförsörjning. Med by avses i detta sammanhang 
ett avgränsat område som kan bestå av en existe-
rande husgrupp, ett större byacentrum eller ett mer 
omfattande område eller ett helt nytt bostadsområ-
de. Avsikten är att objektens energiförsörj ning i 
framtiden ska grunda sig på egna förnybara energi-
källor som finns på det egna området. För att främ-
ja användningen av dem ämnar man utarbeta en 
egen genomförandemodell med tidtabell för varje 
objekt, dvs. ett koncept och en väg som områdena 
också förbinder sig att följa så långt som möjligt.
 Konceptet grundar sig på målet att utöka ener-
gisjälvförsörjningen. Målet har definierats utifrån 
varje bys egna utgångspunkter. När konceptet defi-
nieras måste man också beakta byarnas egen mo-
tivation och möjligheter att investera och därmed 
fullfölja planen i praktiken och särskilt vid nybyggen 
reda ut frågor med kommunen.
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toteutusaika / genomförningstid:  01.06.2011 - 31.05.2014
Hankenro / projekt nr:    13013
toimintalinja/programaxel:   3 
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   470.172 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  timo Hyttinen puh./tel: 044 0244496
Heijastus - Valo- ja energiatehokkuuden 
parantaminen nykyisissä ja uusissa kasvihuoneissa
Lévon-instituutti, Vaasan Yliopisto 
Kasvihuone-elinkeinon toimintaedellytykset ovat 
voimakkaasti heikentyneet energiakustannusten 
nousun seurauksena viime aikoina, siksi tarvitaan 
sellaisia rakenteellisia ratkaisuja, jotka toisaalta 
luovat uudenlaisia mahdollisuuksia hoitaa ener-
giahuoltoa ja toisaalta vähentävät kasvihuoneiden 
energian tarvetta pysyvästi. Hankkeen tavoitteena 
on valaistuksen ja energiankäytön tehokkuuden 
kehittäminen.Tavoitteena on myös saada kasvihuo-
nealan yrityksille taloudellisia säästöjä sekä paran-
taa niiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.
Hankkeessa tutkitaan tehokkaampia luonnon-
valon että keinovalaistuksen käyttömahdollisuuk-
sia kasvihuoneissa ja sitä, miten energiankäytöstä 
saadaan taloudellisempaa erilaisten toiminnallisten 
ja rakenteellisten ratkaisuiden avulla, esimerkiksi 
heijastavilla pinnoilla ja valoa valikoivilla lasilaa-
duilla. Samalla selvitetään vaikutuksia lämmityksen 
tarpeeseen ja valopäästöihin sekä mahdollisuuksia 
tuottaa sähköä lasipinnoille asennettavilla keräimil-
lä. Hankkeessa pyritään vähentämään fossiilisten 
polttoaineiden käyttöä ja kasvihuonekaasujen, eri-
tyisesti hiilidioksidin päästöjä. Tarkoitus on, että nyt 
tutkittavat ja kehitettävät toimenpiteet ovat sovel-
lettavissa sekä uusissa että vanhoissa kasvihuo-
neissa. 
Kirsi tikkanen
Verksamhetsbetingelserna för växthusnäringen 
har försämrats kraftigt under den senaste tiden på 
grund av högre energikostnader. Därför behövs 
sådana konstruktiva lösningar som dels ger nya 
energiförsörjningsmöjligheter, dels minskar växt-
husens energibehov permanent. Projektet strävar 
till att utveckla en effektivare belysning och ener-
gianvändning. Avsikten är också att ge företag i 
växthusbranschen ekonomiska inbesparingar 
samt förbättra deras konkurrenskraft och livskraft. 
Inom projektet undersöker man om det går att 
använda naturlig och artificiell belysning på ett ef-
fektivare sätt i växthus och göra energianvändnin-
gen mer ekonomisk med hjälp av olika funktionel-
la och konstruktiva lösningar, t.ex. reflekterande 
ytor och ljusselektiva glassorter. Samtidigt utreds 
vilken inverkan det har på uppvärmningsbehovet 
och ljusutsläppen och om det är möjligt att produ-
cera el med uppsamlare som fästs på glasytorna. 
Inom projektet vill man minska användningen av 
fossila bränslen och utsläppen av växthusgaser, 
särskilt koldioxid. Avsikten är att de åtgärder som 
nu undersöks och utvecklas ska kunna användas i 
både nya och gamla växthus. 
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toteutusaika / genomförningstid:  01.03.2011-31.12.2013
Hankenro / projekt nr:    11929
toimintalonja/programaxel:   1 
toimenpide / Åtgärd:    124
Hanketuki / projektstöd:   236.965 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  pekka peura puh./tel: 044  0244451
Kirsi tikkanen
Pisara meressä - Omavarainen integroitu hybridi-
energiaratkaisu ja sen palvelukonsepti 
Lévon-instituutti, Vaasan Yliopisto 
Tällä hetkellä tarvitaan uusia teknisiä ratkaisuja, 
jotta kyetään hyödyntämään uusiutuvia energialäh-
teitä lähellä niiden syntypaikkaa. Erityisen tärkeitä 
ovat ratkaisut, joiden avulla voidaan samanaikai-
sesti hyödyntää useita tekniikoita ja käyttää useita 
eri energialähteitä, esimerkiksi tuulen ja auringon 
energiaa, maaperään ja veteen varastoitunutta 
energiaa sekä bioenergiaa. Pisara meressä -hank-
keen tarkoituksena on kehittää useisiin tekniikoihin 
ja energialähteisiin perustuvia integroituja malleja, 
jotka kykenevät muun muassa toimimaan itsenäi-
sesti energiainfrastruktuurin ulkopuolella. 
Hankkeessa rakennetaan oma integroitu, eli 
montaa uusiutuvaa energiamuotoa käyttävä ja 
mahdollisimman omavarainen energiaratkaisu niin 
kutsutuille kehittämisalustoille. Kehittämisalustoina 
toimivat Merenkurkun maailmanperintökohteessa 
sijaitsevat, lähinnä turismikäytössä olevat merivar-
tioasemat. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetta-
vaksi tulevat Mikkelinsaaret, Rönnskär ja Valassaa-
ret. Keski-Suomen maakunnan alueelta kohteiksi 
hankitaan 1 - 3 maatilaa, joissa on tarvetta sähkön 
ja lämmön tuotannolle uusiutuvan energian avulla.
För tillfället behövs nya tekniska lösningar för att 
förnybara energikällor ska kunna utnyttjas i närhe-
ten av deras uppkomstplats. Det är särskilt viktigt 
med lösningar som gör det möjligt att samtidigt ut-
nyttja flera tekniker och flera olika energikällor, t.ex. 
vind- och solenergi, energi som lagrats i jord och 
vatten samt bioenergi. Avsikten med projektet Pi-
sara meressä är att utveckla intregrerade modeller 
som grundar sig på flera tekniker och energikällor 
och som bl.a. kan fungera på egen hand vid sidan 
av energiinfrastrukturen. 
Inom projektet bygger man en egen integrerad, 
dvs. som använder många förnybara energiformer, 
energilösning som är så självförsörjande som möj-
ligt för s.k. utvecklingsbaser. Som utvecklingsbaser 
fungerar de sjöbevakningsstationer på Kvarkens 
världsarvsområde som används närmast för tu-
rism. I första skedet gäller genomförandet Mickel-
sörarna, Rönnskär och Valsörarna. I landskapet 
Mellersta Finland engageras som objekt 1 - 3 jord-
bruk som behöver el- och värmeproduktion med 
förnybar energi.
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toteutusaika / genomförningstid: 01.03.2011-31.12.2013
Hankenro / projekt nr:   12316 
toimintalinja / programaxel:  1 
toimenpide / Åtgärd:   124 
Hanketuki / projektstöd:  486. 484  € 





Hankkeen tavoitteena on biokaasun tuotannon 
käynnistäminen ja lisääminen Suupohjan sekä 
Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan maakuntien 
alueella, kriittisten elinkeinojen tukeminen tarjo-
amalla edullista energiaa, toimeentulon mahdol-
lisuuksia biokaasun raaka-aineiden tuotannossa 
sekä helpotusta jätehuollossa tai muuten ongel-
mallisten aineiden käsittelyssä, alueellisen energia-
omavaraisuuden luominen ja kehittäminen ja sen 
myötä aluetalouden kohentaminen ja uusiutuvan 
energialähteisiin perustuvien energiaratkaisujen 
kehittäminen. 
Hankkeessa selvitetään biokaasun tuotannon 
edellytykset hahmottamalla koko arvoketju raaka-
aineista biokaasun tuotannon lopputuotteisiin ja 
aluetalouteen ja tuloksena valmistuu Suupohjan 
biokaasustrategia eli pitkän aikavälin toimintaohjel-
ma sekä käytännön toteutukseen tähtäävät suun-
nitelmat ensivaiheen tärkeimmille kohteille. Näissä 
kohteissa käynnistetään hankkeiden kokoonjuok-
su toimijoiden hakemisesta ja sitouttamisesta aina 
investointien valmisteluun ja rahoituksen hakemi-
seen.
Projektets mål är att starta och öka produktionen 
av biogas i Suupohja samt Österbotten och Söd-
ra Österbotten, stöda kritiska näringar genom att 
erbjuda förmånlig energi, utkomstmöjligheter inom 
produktion av råvaror till biogas samt underlätta av-
fallshanteringen och hanteringen av annars proble-
matiska ämnen, skapa och utveckla regional själv-
försörjning inom energi och på detta sätt förbättra 
regionekonomin och utveckla energilösningar som 
baserar sig på förnybara energikällor.
I projektet utreds förutsättningarna för biogas-
produktion genom att beskriva hela värdekedjan 
från råvaror till biogasproduktionens slutprodukter 
och regionekonomin. Som resultat får man en biog-
asstrategi för Suupohja, dvs. ett långsiktigt hand-
lingsprogram och planer för det praktiska genom-
förandet för de viktigaste objekten i det inledande 
skedet.  I dessa objekt börjar man förbereda man 
projekten, allt från att söka och engagera aktörer till 
bereda investeringar och söka finansiering.
toteutusaika / genomförningstid:  01.04.2009-31.12.2010
Hankenro / projekt nr:    3567
toimintalinja / programaxel:    1
toimenpide / Åtgärd:    124
Hanketuki / projektstöd:   116.240 € 




Vuonna 2003 jätettiin nimilista, jonka 303 asukas-
ta oli allekirjoittanut tarkoituksena pelastaa Vägvik. 
Uimaranta on tärkeä erityisesti nuorille ja lapsiper-
heille. Hankkeen kokonaisvaltainen tavoite on ke-
hittää Vägvikin vapaa-ajan aluetta kunnan osan 
yleishyödylliseen käyttöön. Eritellyt toimenpiteet 
ovat olemassa olevien pukuhuoneiden ja huoltora-
kennuksen purkaminen ja niiden tilalle rakennetaan 
uusi pienempi, kaikki toiminnot sisältävä rakennus 
kylänkehityshankkeena.
Insinööritoimisto J. Österåker on tehnyt alusta-
van suunnitelman uudisrakennuksen rakentami-
seksi. Suunnitelma sisältää pukuhuoneet, WC:n, 
kokoontumishuoneen ja pienen tilan esim. kios-
kille. Hankkeen lopputulos on edellä mainittu uu-
disrakennus. Hanke tulee vaikuttamaan Vägvikin 
viehätysvoimaan ulkoilualueena, edistää alueen 
yhdistysten ja toimijoiden yhteistyötä ja siitä tulee 
investointi positiiviseen kehityksen kunnan osassa.
År 2003 lämnades in en namnlista undertecknad 
av 303 invånare i syfte att rädda Vägvik. Simstran-
den är viktig för speciellt ungdomar och barnfa-
miljer. Projektets övergripande mål är att utveckla 
Vägvik fritidsområde till allmän nytta för kommun-
delen. Specificerade åtgärder är att existerande 
om klädningsrummen och servicehuset rivs och en 
ny mindre byggnad med alla funktioner byggs istäl-
let som ett byautvecklingsprojekt. 
Ing. byrå J. Österåker har gjort ett preliminärt 
förslag till en nybyggnad som innehåller omkläd-
ningsrum, WC, samlingsrum och ett litet utrym-
me för ev. kiosk. Resultatet av projektet är ovan 
nämnda nybyggnader. Projektet kommer därmed 
att inverka på Vägviks attraktions-kraft som friluft-
sområde, sporra samarbetet mellan föreningar och 
aktörer i områden och bli en investering i en positiv 
utveckling i kommundelen.
toteutusaika / genomförningstid:  28.08.2008-31.08.2010
Hankenro / projekt nr:    3606
toimintalinja / programaxel:    3
toimenpide / Åtgärd:    322
Hanketuki / projektstöd:   50.401 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  johan Nordström puh./tel. 050 4125 900 
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Luontomatkailun edellytysten kehittäminen 
Merenkurkun saariston maailmanperintöalueella
Metsähallitus Länsi-Suomen Luontopalvelut 
Merenkurkun saaristosta tuli Suomen ensimmäi-
nen maailmanluontoperintökohde kesällä 2006. 
Yhdessä Ruotsin Höga Kustenin kanssa alue muo-
dostaa maailman mitassa arvokkaan esimerkin 
viimeisen jääkauden aikaansaamista maanpinnan 
muodoista, maankohoamisesta ja sen aiheuttamis-
ta muutoksista luonnossa ja ihmisten kulttuurissa. 
Maailmanperintöarvo on nostanut kävijämääriä Me-
renkurkussa, mistä syystä luontomatkailun suunnit-
telu on tarpeen sekä elinkeinon kehittämiseksi että 
sen ohjaamiseksi kestävällä tavalla. Hankkeen ta-
voitteena on luoda edellytyksiä ekologisesti, sosi-
aalisesti ja taloudellisesti kestävän luontomatkailun 
kehittymiselle Merenkurkun maailmanperintöalu-
eella.
Luontomatkailuelinkeinon kehittäminen on avain-
asemassa alueen kehittämisessä. Luontomatkailu 
antaa mahdollisuuksia alueen yrittäjille ja vaikuttaa 
siten myönteisesti aluetalouteen. Samaan aikaan 
on kuitenkin varmistuttava siitä, että luontomatkai-
lu on kestävää. Luonnon- ja kulttuuriarvojen tulee 
säilyä, jotta alue säilyttää vetovoimaisuutensa luon-
tomatkailussa. Hankkeessa laaditaan luontomat-
kailusuunnitelma koko alueelle ja sen perusteella 
saadaan aikaan eri toimijoiden hyväksymä suun-
nitelma, joka helpottaa investointien suuntaamista. 
Suunnittelun pohjaksi toteutetaan kävijäseuranta, 
jonka avulla selvitetään kävijärakenne ja -määrä 
alueella. Hankkeessa on lisäksi tarkoitus luoda toi-
mintamalli yrittäjävetoisen opastuspisteiden toimin-
nalle sekä kehittää maailmanperintöalueesta kerto-
vaa www.merenkurkku.fi -sivustoa tiedonvälityksen 
ja markkinoinnin kanavana.
Kvarkens skärgård blev Finlands första världsna-
turarv sommaren 2006. Tillsammans med Höga 
Kusten i Sverige bildar området ett med globala 
mått värdefullt exempel på den senaste istidens 
spår på landytan, landhöjningen och de av land-
höjningen orsakade förändringarna i naturen och 
människornas kultur. Värdet som världsarv har hö-
jt antalet besökare i Kvarken, och därför behöver 
man planera naturturismen för att både utveckla 
näringen och styra den på ett hållbart sätt. Projek-
tet syftar till att skapa förutsättningar för en ekolo-
giskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av 
naturturismen på Kvarkens världsarvsområde.
När området utvecklas står utvecklingen av na-
turturismen i nyckelposition. Naturturismen ger 
områdets företagare möjligheter och har därmed 
en gynnsam effekt på regionekonomin. Samtidigt 
måste man ändå försäkra sig om att naturturismen 
är hållbar. Natur- och kulturvärdena ska bevaras 
för att området alltjämt ska vara ett attraktivt ob-
jekt för naturturism. Inom projektet tar man fram en 
plan för naturturism för hela området och genom 
den får man en plan som godkänns av olika aktörer 
och som underlättar inriktningen av investeringar. 
Till grund för planen görs en besökaruppföljning 
som klarlägger områdets besökarstruktur och -an-
tal. Man ska också skapa en verksamhetsmodell 
för företagardrivna guidningsställen samt utveck-
la världsarvs-områdets webbplats www.kvarken.fi 
som informationsförmedlings- och marknadsföring-
skanal.
toteutusaika / genomförningstid:  01.02.2009-30.04.2011
Hankenro / projekt nr:    3384
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide/ Åtgärd:    313
Hanketuki / projektstöd:   243.000 €




Käännettävä katsomo on vuonna 1966 rakennettu 
vaikuttava puurakennelma. Puurakennelma, joka 
kannattelee penkkejä, on pultattu toisiinsa pitkil-
lä pulteilla. Nyt puu on niin kulunutta, että pulttien 
kiristys ei enää onnistu. Lisäksi pulttien reiät ovat 
suurentuneet vuosien kuluessa niin, että koko kat-
somo on muuttanut muotoaan ja kääntörakennel-
man kääntyvyys on kärsinyt. Rakennustoimiston 
mukaan käännettävän katsomon ylläpito ei enää 
ole mahdollista, vaan uudisrakennelma kantavalla 
teräsrakennelmalla on ainut vaihtoehto kävijöiden 
turvallisuuden takaamiseksi. Olemassa olevat ylei-
sön WC-tilat ovat myös suuressa kunnostuksen 
tarpeessa, koska myös ne on rakennettu 1966. 
Myös viemäriputket täytyy vetää paikalle, jotta tä-
män päivän viemärivesivaatimukset täyttyisivät.
Vridläktaren är byggd 1966 och är en imponeran-
de träkonstruktion. Träkonstruktionen som håller 
bänkarna är bultade till varandra med långa bultar 
och nu är träet så nött att det inte längre är möjligt 
att spänna dessa, dessutom har bulthålen blivit så 
förstorade med åren att idag så har läktaren ändrat 
form så att svängkonstruktionen tar fast när man 
skall vrida läktaren. Enligt byggnadsbyrån är det 
inte möjligt att längre underhålla vridläktaren utan 
att ett nybygge med en bärande stålkonstruktion är 
det enda möjliga för att man skall kunna trygga be-
sökarnas säkerhet. Det befintliga wc utrymme för 
publiken är också i stort behov att renovering ef-
tersom de funnits på befintlig plats sedan 1966. Hit 
måste även dras avloppsledningar för att uppfylla 
de krav som ställs på avloppsvatten idag.
toteutusaika / genomförningstid:  01.01.2009-31.12.2011
Hankenro / projekt nr:    3573
toimintalinja / programaxel:    3
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   111.411 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  angelique Irjala puh./tel. 050 3506 797 
Gårdsråd
Gårdsråd-hankkeessa on tarkoitus laatia malleja ja 
muotoja viljelijärenkaiden muodostamiselle ja toi-
minnalle. Viljelijärengas muodostuu maatalouden 
piirissä vaikuttavien henkilöiden noin kymmenen 
hengen ryhmästä. Osallistujat kokoontuvat sään-
nöllisesti tietyn teeman ja sisällön ympärille. Ko-
koontumisten toimenpiteet ja tulokset dokumentoi-
daan. 
Hanke käynnistää nettipohjaisen keskustelu-
foorumin, joka mahdollistaa kokemusten vaihdon 
ja keskinäisen mentoroinnin tapaamisten rinnalle. 
Hankkeessa savutettavia tuloksia ovat lisääntynyt 
yhteistyö, keskinäinen mentorointi ja menestymis-
mahdollisuuksien parantuminen alalla. Viljelijä-
renkaaseen osallistumalla saa tietoa saman alan 
tekijöiden konkreettisista esimerkeistä niin menes-
tyksestä kuin virheistä. Hankkeessa pyritään luo-
maan malli rinkien rakentamiselle ja vakiintunee-
seen toimintaan siirtymiselle.
Målsättningen är att inom ramen för projektet 
Gårdsråd utarbeta former och modeller för hur od-
larringarnas verksamhet skall uppbyggas och fun-
gera. En odlarring består av en grupp på ca 10 per-
soner inom respektive bransch. Deltagarna samlas 
regelbundet kring olika teman och innehåll. Resul-
tat och åtgärder dokumenteras. 
Projektet kommer att starta webbaserat diskus-
sionsforum, som ger möjlighet till utbyte av erfa-
renheter och ömsesidigt mentorskap, som komple-
ment till de fysiska träffarna. Projektet resulterar i 
ökat samarbete, ömsesidigt mentorskap och för-
bättring av framgångsförutsättningarna inom bran-
schen. Genom deltagande i en odlarring för aktö-
ren kunskap som andras inom branschen konkreta 
fall, framgångar och misstag. Projektet skall bidra 
med en modell för hur odlarringar byggs upp samt 
övergår i etablerad verksamhet.
Optima samkommun 
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toteutusaika / genomförningstid:  01.01.2011 - 31.12.2012
Hankenro / projekt nr:    11193 
toimintalinja/programaxel   1 
toimenpide / Åtgärd:    111
Hanketuki / projektstöd:   40.680 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  ann-May pitkäkangas puh./tel. 044-7215234
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Oravais Lokalhistoriska Arkiv  
Oravais Lokalhistoriska arkivförening
Hanke pitää sisällään sellaisia rakennustekni-
siä toimenpiteitä, kuten: lattian valaminen, lattian 
asentaminen, maalaus, ja palo-ovien asennus jne, 
sekä LVI- ja sähköasennukset, sekä automatiikan 
lämmitykselle sekä ilmankosteudelle. Hankkee-
seen kuuluu myös tarvittava sisustus arkistointiin 
sekä huonekalut ja konttorikalusteet. Sisustetaan 
loppuarkisto, sekä yhdistetty työ- ja kokoontumis-
tila arkistomateriaalin lajittelulle ja rekisteröinnille, 
sekä arkistointikursseille ja muille yhdistyksen ko-
koontumisille.
Hankkeen kautta yhdistys voi korvata arkiston 
puuttumisen Oravaisissa, joka täyttää Arkistoyh-
distyksen ”Määräyksiä ja ohjeita liittyen arkisointi-
tilaan” 11386/40/2007. Oravaisten paikallishistoria 
voidaan säilyttää arkistossa jälkimaailmalle. Yk-
sityishenkilöillä, yhdistyksillä sekä erilaisilla insti-
tuutioilla on mahdollisuus lahjoittaa, tai tallettaa 
arkistoasiakirjoja, valokuvia ja muita tietoja mennei-
syydestä ja nykyhetkestä tarkoituksenmukaiseen ja 
varmaan tilaan. Arkisto asettaa kerätyn materiaalin 
yleiseen käyttöön tiettyjen sääntöjen ja saata-vuu-
den mukaisesti. Siitä tulee avoin tutkimukselle ja 
arkisto antaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoit-
teluun arkistointityön saralla. 
 
Projektet omfattar byggnadstekniska åtgärder i 
form av golvgjutning, golvanläggning, målning, 
installation av branddörrar etc., samt VVS- och 
elinstallationer, jämte automatik för värme och luft-
fuktighet. I projektet ingår även behövlig inredning 
för arkivfunktioner och möbler, jämte kontorsutrust-
ning. Ett slutarkiv inreds, liksom ett kombinerat ar-
bets- och mötesrum för sortering och registrering 
av arkivmaterialet, samt för arkiveringskurser och 
andra sammankomster i förenings regi.
Genom projektet kommer föreningen att kunna 
åtgärda avsaknaden av ett arkiv i Oravais, som 
fyller Arkivverkets “Föreskrifter och anvisningar 
angående arkivutrymme” 11386/40/2007. Oravais 
lokalhistoria kan bevaras i arkivet för eftervärden, 
då privatpersoner, föreningar och olika institutioner 
och sammanslutningar får möjlighet att donera, 
eller deponera arkivalier, fotografer och andra da-
ta från förfluten tid och från nutid i ändamålsenliga 
och säkra utrymmen. Arkivet kommer att ställa det 
insamlade materialet till offentlig användning enligt 
gällande regler och tillgänglighet. Det blir öppet för 
forskning och arkivet skall bereda studerande möj-
ligheter till praktik i arkivering och i arkivarbete.
 
toteutusaika / genomförningstid:  01.06.2010-31.05.2011
Hankenro / projekt nr:    9411
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    323
Hanketuki / projekt stöd:   17.180 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Ruben anderson, puh./tel. 044 3850 753
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Historiska matupplevelse
Oravais Historiska Förening r.f.
Fuririirin puustellissa, Oravaisen taistelutantereen 
vieressä, Oravaisten historiallinen yhdistys ry tar-
joaa turisteilleen korkealuokkaisen historiallisen 
aterian. Aterian yhteydessä vierailijat saavat histo-
riallisen retken takaisin 1800-luvun alkuun. Ruoka 
valmistetaan kyseisen ajan resepteillä. Palvelu, si-
sustus, musiikki, näytelmä, henkilökunta yms. ai-
kaansaavat historiallisen ympäristön 1800-luvun 
alusta. Tähän tarkoitukseen sisustetaan korkea-
luokkainen keittiö, jotta tarvittava palvelu pystytään 
tarjoamaan. 
Niin Oravaisten kunta kuin yhdistys sekä vierai-
lijat tulevat hyötymään panostuksesta. Oravaisten 
yrityksissä ja sen lähikunnissa on tarve elämyksille, 
jotka tämä ravintola pystyy tarjoamaan. Lisäksi yh-
distys voi kehittää yhteistyötä eri yrittäjien kanssa 
Oravaisissa. Nyt tämä voidaan tarjota ammattimai-
semmalla tavalla.
Vid Furirsbostället intill slagfältet i Oravais kom-
mer Oravais historiska förening r.f. att erbjuda 
sina turister en högklassig historisk middag. I 
samband med måltid skall besökaren få en his-
torisk vandring tillbaka till 1800-talets början. Ma-
ten skall vara gjord enligt recept från nämnda tid. 
Service, inredning, musik, skådespel, personal 
mm skall bilda en historisk miljö från 1800-ta-
lets början. För detta bör inredas ett högklas-
sigt kök att kunna ge den service som krävs. 
Såväl Oravais kommun som föreningen, samt 
besökare kommer att dra nytta av denna satsning. 
För de företag som finns i Oravais och de när-
liggande kommunerna finns ett behov av upplevel-
ser som denna restaurang kan ge. Dessutom kan 
föreningen utveckla ett samarbete med olika 
entreprenörer i Oravais. Nu kan detta erbjudas på 
ett mera professionellt sätt.
toteutusaika / genomförningstid:  25.05.2009-25.05.2010
Hankenro / projekt nr:    5469
toimintalinja / programaxel:    3
toimenpide / Åtgärd:    313
Hanketuki / projektstöd:   12.000 €




Aistien polusta tulee elävä kokoontumispaikka, 
jossa on erilaisia aktiviteetteja ja teemoja. Raken-
tamalla alue ”keskelle kylää”, tulee siitä kokoontu-
mispaikka kaikille ikäluokille. Erilaisten teemojen 
kautta, jotka seuraavat vuodenaikojen vaihtumista, 
voidaan aluetta käyttää ympäri vuoden. Istuttamal-
la hyötykasveja, metsä- ja niittyalueita, voidaan ko-
kea elävä maaseutu suhteellisen pienellä alueella.
 Alue antaa mahdollisuuden harjoittaa sekä var-
taloa että mieltä. Alue antaa mahdollisuuden van-
huksille pieneen puuhasteluun ja nuorille mah-
dollisuuden osallistua ja oppia sekä viettää aikaa 
yhdessä. Aistien polun tulee olla täynnä tuntemuk-
sia, aistikokemuksia, muistoja ja tuoksuja. Kaikki 
voivat ”vaeltaa” aistien polulla koska sen leveys, 
pohja ja linjaus mahdollistavat myös polulla kulke-
misen pyörätuolilla ja perheet lastenvaunuineen 
pystyvät helposti nauttimaan polusta. Koska päivä-
koti, koulu, vanhainkoti ja muut asukkaat ovat kaik-
ki lähietäisyydellä polusta, on polku hyödyksi koko 
kylälle. Aistien polku on avoin kaikille.
Sinnenas stig blir levande samlingsplats med olika 
aktiviteter och tema. Genom att bygga ut ett områ-
de ”mitt i byn” öppnas det en mötesplats för alla 
åldrar. Genom de olika teman som följer årstider-
nas växlingar kan området utnyttjas året runt. Gen-
om att plantera nyttoväxt-, skogs och ängsområ-
den kan man uppleva levande landsbygd på ett 
relativt litet område. Området skall ge möjlighet att 
träna både kropp och sinne. 
Området ger möjlighet för äldre att utföra små 
göromål och för unga att delta och lära samt sam-
tidigt umgås. Sinnenas stig skall var full av käns-
lor, synintryck, minnen och dofter. Alla skall kunna 
”vandra” på sinnenas stig eftersom stigen genom 
sin bredd, underlag och dragning inbjuder även 
rullstolsburna och familjer med barnvagnar att med 
lätthet njuta av stigen. Eftersom dagis, skola, åld-
ringshem och övriga boenden ligger alla i direkt 
anknytning till området blir denna investering till 
stor nytta för hela byn. Sinnenas stig är öppen för 
alla.
toteutusaika / genomförningstid:  01.05.2010-31.12.2010
Hankenro / projekt nr:    8954
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    322
Hanketuki / projektstöd:   10.941 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Katta Svenfelt, puh./tel. 050 4054 246
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Utterleden / Saukonreitti 
Pedersöre Kommun 
Pedersöressä on kaikki mahdollisuudet luoda pit-
kiä sekä mielenkiintoisia vaellusreittejä. Kunnasta 
on jo kauan löytynyt useita reittejä, jotka hankkeen 
avulla voidaan yhdistää, parantaa sekä tehdä niistä 
turvallisempia ja siistimpiä. Yhdistetty vaellusreitti 
tarjoaa vaellusmahdollisuuden niiin ammattilaisille 
kuin vapaa-ajanvaeltajille. Investoinneilla hankitaan 
infotaulut, ylityssiltoja polulle ja mielenkiintoinen 
teemallinen polku. Tarkoituksena on tuoda esille 
kasvisto ja eläimistö sekä suunnitella reitti mielen-
kiintoisimpien paikkojen varteen. Hyvä kyltitys hel-
pottaa reitin löytymistä sekä kulkua reitillä. Lisäksi 
tehdään huoltoteitä jotta mm. levähdyspaikkojen 
kunnossapito helpottuu ja voidaan ylläpitää niiden 
korkea taso. Investointihankkeen avulla nostetaan 
Utterleden/Saukonreitti merkittäväksi vaellusreitiksi 
Pohjanmaan matkailulle. Investointihanke pohjau-
tuu Leader-ohjelman esiselvityshankkeeseen.
I Pedersöre finns alla möjligheter att skapa långa 
och intressanta vandringsleder. Sedan länge till-
baks har det i kommunen funnits flera leder som nu 
genom detta projekt kan bindas samman förbätt-
ras och göras både tryggare och snyggare. Genom 
att skapa en lång sammanhängande vandringsled 
som ger möjlighet för alla att vandra både proffs 
och fritidsvandrare. Genom investeringar skapa in-
fotavlor, spångar och intressanta temadragningar. 
Lyfta fram flora och fauna samt planera leden längs 
sådana ställen där de mest intressanta platserna 
finns. Genom bra skyltning gör det enklare att hit-
ta till leden och även fram längs leden.Man skapar 
servicevägar som gör knutpunkterna mera tillgäng-
liga för att hålla en hög standard på rastplatserna. 
Genom investeringsprojekt lyftar fram Utterleden/
Saukonreitti som en betydelsefull vandringsled 
inom turismen i Österbotten. Investeringsprojek-
tet baserar sig på ett förundersökningprojekt inom 
Leader programmet.
toteutusaika / genomförningstid:  01.08.2010-31.12.2012
Hankenro / projekt nr:    10045
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    322
Hanketuki / projektstöd:   146.752 €




Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Pedersöre 
Teaterförening -yhdistyksen siirrettävän katsomon 
istumapaikkamäärä 200:sta 300:een, jotta yleisö-
määrää pystytään kasvattamaan näytöstä kohden. 
Hanke toteutetaan niin, että tarjouskilpailulla han-
kitaan kaksi uutta katsomo-osaa aiemmin tehtyjen 
katsomopiirustusten mukaisesti. Hankkeen toteu-
tuksen myötä teatteriyhdistys voi ottaa vastaan 
suuremman yleisömäärän näytökseen, mikä puo-
lestaan antaa suuremmalle osalle teatterista kiin-
nostuneista ruotsinkielisistä pohjalaisista mahdolli-
suuden nähdä teatterin tuotantoa. Investointi antaa 
myös teatteriyhdistykselle suurempia ylläpitoetuja, 
kun tulot voivat nousta suuremman yleisön myötä, 
jolloin yhdistys voi panostaa enemmän tuotantoon.
Målsättningen med projektet är att öka antalet sitt-
platser på Pedersöre Teaterförenings flyttbara läk-
tare från 200 till 300 för att möjliggöra en större 
publik per tillställning. Projektet förverkligas gen-
om att via offertförfarande anskaffa två nya läktar-
sektioner enligt tidigare uppgjorda läktarritningar. 
Förverkligandet av projektet medför att teaterföre-
ningen per given föreställning kan motta en stör-
re publik (ökar från 200-300), vilket medför att en 
större andel av teaterintresserande svensköster-
bottningar har möjlighet att ta del av teaterns pro-
duktion. Därtill leder investeringen till uppnående 
av större driftfördelar för teaterföreningen, eftersom 
inkomsterna kan ökas med en större publik, vilket 
igen medför att föreningen kan satsa ytterligare re-
surser på produktionen.
toteutusaika / genomförningstid:  01.07.2008-31.12.2009
Hankenro / projekt nr:    3575
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    313 
Hanketuki / projekt stöd:   12.279 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  tommy olin, puh./tel. 0500 272 232
43
Ristikkäin kulkeminen VT 18 
Pohjanmaan maanmittaustoimisto
Hankkeen tarkoituksena on maatalousliikenteen 
vähentäminen VT 18:lla Laihian, Vähänkyrön, 
Isonkyrön ja Ylistaron kuntien alueella. Viljelijöiden 
osallistumishalukkuus ja reunaehdot osallistumisel-
le selvitetään viljelijäkohtaisin haastatteluin. Hank-
keessa selvitetään ehdotettavat tilausjärjestelytoi-
menpiteet. Hyödynsaajina ovat osallistuvat viljelijät. 
Hankkeen yhteiskunnallisena vaikutuksena on lii-
kenneturvallisuuden lisääntyminen.
Avsikten med projektet är att minska jordbrukstrafi-
ken på RV 18 i kommunerna Laihela, Lillkyro, Stor-
kyro och Ylistaro. Via intervjuer ska man ta reda på 
om jordbrukarna är villiga att delta i projektet och 
vilka villkoren ska vara för att få delta. I projektet 
ska man klarlägga vilka åtgärder för beställningsar-
rangemang som ska föreslås. Nyttohavare är de 
deltagande jordbrukarna. Projektets samhälleliga 
effekt är ökad trafiksäkerhet.
toteutusaika / genomförningstid:  01.04.2008-31.07.2009
Hankenro / projekt nr:    5517
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    111
Hanketuki / projektstöd:   64.400 € 




Rangsby Ungdomsförening Fagerö r.f.
Huopakaton, reunapaneelien ja rännien uusinta Fa-
gerön paviljongissa Rangsbyssä. Rangsbyn nuori-
soyhdistys Fagerö ylläpitää useita suuria kokoon-
tumistiloja. Fagerö ei ole kokoontumispaikka vain 
paikkakuntalaisille, vaan koko ympäröivälle alueel-
le. Kesäaikaan yhdistys järjestää itse ”tanssi-illtoja”, 
mutta myös muut yhdistykset ja Närpiön kaupunki 
pitävät siellä suuria tilaisuuksia. Tilavarauksia on 
myös häille, sukukokouksille, jumalanpalveluksille 
yms. Talvisaikaan tila on käytössä lähinnä kokouk-
sia ja kursseja varten. Jotta alueen hyvää palvelua 
ja toimintaa pystytään ylläpitämään, tarvitaan vuo-
sittaista kunnossapitoa ja korjauksia. Tänä vuonna 
tarvitaan suurempi investointi sosiaali- ja huoltotilo-
jen katon korjaamiseksi.
toteutusaika / genomförningstid:  11.06.2008-31.12.2009
Hankenro / projekt nr:    3576
toimintalinja / programaxel:    3
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   11.631 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  johan Sten, puh./tel. 040 5007 668
Förnyande av filttak, kantpaneler samt stuprännor 
på Fagerö paviljong i Rangsby. Rangsby ungdoms-
förening Fagerö upprätthåller flera stora samlings-
lokaler. Fagerö är en samlingsplats inte bara för 
lokala ortsbor utan också regionen runt om. Som-
martid är det dels de egna evenemangen ”dans-
kvällar” men även större tillställningar från andra 
föreningar och Närpes stad ordnas. Annat som 
fyller lokalerna är bröllop, släktträffar, gudstjänster 
mm. Vintertid är de i bruk främst för olika möten och 
kurser. För att kunna fortsätta att upprätthålla den 
goda service och verksamhet som drivs i regionen 
behövs årligen underhåll och reparationer. Detta år 




Segellsällskapet i Jakobstad r.f.
Purjehdusseuran satama ja paviljonki Smultrong-
rundetissa ovat Pietarsaaren alueen veneurheilu-
keskus, jota käyttävät alueen veneilijät sekä SSJ:n 
jäsenet sekä muut yhdistykset. 
Smultrongrundetin satama laitureineen, raken-
nuksineen ja ympäristöineen kunnostetaan toimi-
maan monipuolisena veneilykeskuksena Pietarsaa-
ren alueella. Smultrongrundet tarjoaa venepaikkoja 
alueen asukkaille ja venevalmistajille, huoltopistei-
tä veneurheilulle, kokoontumistiloja, vierassataman 
ja yhteyden saariston turistikohteisiin. Yhdessä alu-
een vene- ja matkailuklusterin kanssa kehitetään 
veneostoturismia, Smultrongrundetin veneurheilu-
keskus tukikohtana. 
Smultrongrunden vahvistaa alueen asukkaiden 
ja yhdistysten pääsyä saaristoon, vahvistaa vene- 
ja saaristomatkailua, parantaa veneteollisuuden 
toimintaympäristöä ja nostaa alueen profiilia ran-
nikkoalueena. 
 
Segelsällskapets hamnanläggning och segelpa-
viljong vid Smultrongrundet är Jakobstadsregio-
nens båtsportscentrum som används av regionens 
sjösportutövare och medlemmar i SSJ och andra 
föreningar.
Hamnen vid Smultrongrundet med dess bryg-
gor, byggnader och områden rustas upp för att 
fungera som ett mångsidigt sjösportcentrum för 
Jakobstadsregionen. Vid Smultrongrundet erbjuds 
båtplatser för regionens invånare och båttillverka-
re, servicefunktioner för båtsport, mötesutrymmen, 
gästhamn och förbindelse till skärgårdens turis-
tområden.
Tillsammans med regionens båtkluster och tu-
rismkluster utvecklas båtköpsturism med Smult-
rongrundets sjösportscentrum som bas.
Smultrongrundet stärker regionen invånares och 
föreningars tillgång till skärgården, stärker båt- och 
skärgårdsturism, förbättrar båtindustrins verksam-
hetsmiljö och höjer regionen profil som kustregion.
toteutusaika / genomförningstid:  01.06.2010-31.05.2012
Hankenro / projekt nr:    7539
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    313
Hanketuki / projektstöd:   402.150 €




Kiilin kotiseutumuseoalueen on perustanut  sau-
naprofessori Harald Teir ja saunakulttuuriperinteen 
halutaan jatkuvan. Kiilin savusauna paloi 2005 ja 
uusi on rakennettu rantaan. Tarkoituksenmukaista 
olisi kokonaisen saunakokonaisuuden rakentami-
nen joka vastaisi tämän päivän vieraiden tarpei-
ta. Sauna ja kokoontumistila rakennetaan samalla 
tyylillä kuin venerakennus, säilyttääkseen kauniin 
ympäristön ominaisen tyylin. Alueen merkitys vir-
kistys- ja elämysmatkailupaikkana kasvaa, kylän 
palvelutarjonta kasvaa, sauna antaa mahdollisuu-
den talviaktiviteeteille jotka kasvattavat työllisyys-
mahdollisuuksia. Kiilin satama voisi kasvattaa 
palveluntarjontaa ja voisi säilyttää statuksensa vie-
rassatamana.
Kilens Hembygdsgård är grundad av bastuprofers-
sorn Harald Teir och man strävar till att pröva bas-
tukulturarvet vidare. Kilens rökbastu brann 2005 
och en ny har uppförts vid stranden. Ändamålsen-
ligt vore därmed ett helt bastukomplex som mots-
varar gästernas krav idag. Bastun och mötesbygg-
naden byggs i samma stil som båthusen, för att 
bevara den vackra omgivningens karaktäristiska 
stil. Området för en växande betydelse som rekre-
ations- och upplevelseturismplats, serviceutbudet 
ökar i byn, bastun ger möjlighet till vinteraktiviteter 
som ökar sysselsättnings möjligheterna. Hamnen i 
Kilen skulle få ökat serviceutbud och kunna erhålla 
gästhamnsstatus.
toteutusaika / genomförningstid:  01.08.2010-31.05.2013
Hankenro / projekt nr:    5813
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   86.553 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Ulf grindgärds, puh./tel. 044 3206 566 
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Turkiselinkeinon varamiespalvelu (TURVA) 
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain liitto 
Hankkeen tarkoituksena on suunnitella ja orga-
nisoida turkiselinkeinolle toimintamalli, jolla pys-
tytään tarjoamaan turkistiloille ympärivuotisesti 
ammattitaitoista työvoimaa. Tämä ammattikunta 
kiertää kentällä lomittamassa turkistuottajia, eh-
käisee plasmasytoosia sekä auttaa sesonkiajan 
töissä. Tarkoitus on suunnitella ja olla mukana 
käynnistämässä koulutusohjelma alan oppilaitos-
ten kanssa ja rekrytoida henkilökunta koulutuksen/
varsinaiseen toimintaan. Luodaan ympärivuotisia/
pysyviä työpaikkoja turkiselinkeinon piiriin ja saa-
daan toimintamalli jatkuvaksi.
Projektet skall planera och organisera en sådan 
verksamhetsmodell för pälsnäringen som kan er-
bjuda pälsfarmarna yrkeskunnig arbetskraft året 
runt. Denna yrkeskår cirkulerar på fältet och by-
ter av pälsdjursproducenter, motarbetar plasma-
cytos samt hjälper till i säsongsarbetena. Syftet är 
också att planera och delta i starten av ett utbild-
ningsprogram med läroanstalterna i branschen och 
rekrytera personal för utbildningen/den egentliga 
verksamheten. Man skapar åretrunt/permanen-
ta arbetsplatser inom pälsdjursnäringen och görs 
verksamhetsmodellen kontinuerlig.
toteutusaika / genomförningstid:  01.02.2009-30.06.2013
Hankenro / projekt nr:    3402
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    111
Hanketuki / projektstöd:   197.100 € 




Söfuk / Yrkesakademin i Österbotten
Eko.nu on hanke, jonka päätavoitteena on Poh-
janmaan, Uudenmaan ja Turunmaan alueella kar-
toittaa ruotsinkielisten luomutuottajien tarpeet ja 
halukkuus kehitystoiminpiteisiin, jotka edistävät ja 
vahvistavat luomutaloutta. Hankkeen tavoitteena 
on myös järjestää infotilaisuuksia teemalla ”Luo-
mutuotannon nykytilanne ruotsinkielisessä Suo-
messa” sekä luoda ja koota yhteistyö- ja osaa-
misverkko suomenruotsalaisen luomutuotannon 
kehityksen tueksi. Hankkeessa otetaan yhteyttä 
myös toimialueen alkutuottajiin, jotka etsivät infor-
maatiota esim. siirtymisestä luonnonmukaiseen vil-
jelyyn ja/tai tuotantoon. Hankkeen tuloksia voidaan 
jatkossa käyttää Yrkesakademin i Österbottenin, 
maatalouden intressiorganisaatioiden, yhteistyö-
kumppaneiden yms. toimesta esim. tulevaisuuden 
kehittämishankkeiden ja -toiminnan suunnitteluun. 
”Eko.nu” är projekt vars huvudmålsättning är att 
kartlägga i Österbotten, Nyland och Åboland de 
svenskspråkiga ekoproducenternas behov av samt 
intresse för utvecklingsåtgärder som befrämjar och 
stärker den ekologiska näringen. Projektet har 
även som målsättning att ordna informationstillfäl-
len med temat ”den ekoligiska branschens nuläge 
i Svenskfinland” samt skapa och sammanställa sa-
marbets- och kunskapsnätverk till stöd för utveck-
lingen av den finlandssvenska ekobranschen. Pro-
jektet vänder sig även till ovannämnda regioners 
primärproducenter, som söker information om t.ex. 
övergång till ekologisk odling och/eller -produktion. 
Resultaten från projektets verksamhet kan i fort-
sättningen användas av Yrkesakademin i Öster-
botten, jordbrukets intresseorganisationer, samar-
betspartners m.m. för planeringen av t.ex. framtida 
utvecklingsprojekt och -verksamhet. 
toteutusaika / genomförningstid:  01.10.2010-30.03.2011
Hankenro / projet nr:    11199
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    111
Hanketuki / projektstöd:   67.400 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Kenneth Heimdahl, puh./tel. 050 5523 539
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Kompetensforum Päls
Söfuk / Yrkesakademin i Österbotten
Jatkokoulutusta turkistarhaajille ruotsinkielisellä 
Pohjanmaalla. Tavoitteena on että turkiseläinten 
kasvattajat ja muut turkisalan avainhenkilöt ylläpi-
tävät ja parantavat ammattiosaamistaan. Tarkoi-
tuksena on myös parantaa yhteistyötä ja yhteen-
kuuluvuutta turkiseläinten kasvattajien välillä sekä 
muiden alalla olevien kesken niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin, sekä myös vahvistaa yhteis-
työtä ja yhteistyöverkostoa eri organisaatioiden ja 
tekijöiden välillä. 
Painopiste on kilpailukyvyn sekä yritysten kehit-
tämisessä. Tämä siitä syystä, että kansainvälinen 
kilpailukyky kasvaisi, uusien yrittäjien saanti suku-
polvenvaihdoksissa helpottuisi, saadaan työkykyi-
nen ammattikunta samalla kun osataan hyödyntää 
uusia markkinarakoja ja suuntia kansainvälisistä 
vaikutuksista ja vaihdoista. Tavoitteena on osaava, 
kilpailukykyinen ja työkykyinen ammattikunta. Jat-
kokoulutus toteutetaan vuosien 2008- 2010 aikana 
järjestämällä lyhyitä kursseja, opintomatkoja sekä 
yksittäisiä neuvontatilaisuuksia sekä TYKY-toimin-
taa. Lyhytkurssit tulevat suuntautumaan talouteen, 
ruokintaan, IKT, jalostukseen, eläinten hyvinvoin-
tiin, nahanlaadun parantamiseen sekä työkyvyn 
edistämiseen.
Fortbildning för pälsdjursfarmare i svenska Öster-
botten. Målsättningen är att pälsdjursuppfödare 
och andra nyckelpersoner i pälsdjursbranschen 
upp rätthåller och förbättrar yrkeskompetensen. 
Syftet är också att förbättra samarbetet och ge-
menskapen mellan pälsdjursuppfödare och övriga i 
branschen både nationellt och internationellt, samt 
även att förstärka samarbete och samarbetsnät-
verk mellan olika organisationer och aktörer. 
Fokuseringen ligger på att utveckla kompeten-
sen och företagen. Detta för att bli konkurrens-
kraftigare internationellt sett, underlätta vid gene-
rationsväxlingar för att få nya företagare, ha en 
arbetsförmögen yrkeskår samt att kunna dra nytta 
av och hitta nya nischer och inriktningar via interna-
tionella influenser och utbyten. Målsättningen är en 
kompetent, konkurrenskraftig och arbetsförmögen 
yrkeskår. Fortbildningen ordnas under åren 2008-
2010 genom korta kurser, studieresor och enskilda 
rådgivningar samt TYKY-verksamhet. De korta kur-
serna kommer att inrikta sig på ekonomi, foder, IKT, 
avel, djurens välbefinnande, förbättring av skinn-
kvalitet och främjande av arbetsförmåga. 
toteutusaika / genomförningstid:  01.02.2008-31.12.2011
Hankenro / projekt nr:    2583
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    111
Hanketuki / projektstöd:   174.875 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  paula Väisänen, puh./tel. 050 5278 850 
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Närodlat och kvalitet
Söfuk / Yrkesakademin i Österbotten
Hankkeen tavoitteena on nostaa kotimaisten elin-
tarvikkeiden kilpailukykyä markkinoilla kehittämällä 
kustannuksiltaan tehokkaita kuljetusvaihtoehtoja ja 
jakamalla tietoa maan puhtaasta ja eettisestä maa-
taloustuotannosta. Kehitystyö toteutetaan yhdessä 
viljelijöiden, jalostusyritysten sekä kehitysorgani-
saatioiden kanssa. Hankkeen osatavoite on jatkaa 
työtä paikallisten terveellisten elintarvikkeiden 
käytön lisäämiseksi suurkeittiöissä, ravintoloissa 
ja kotitalouksissa lisäämällä tietoa tuotteiden saa-
tavuudesta ja käyttömahdollisuuksista. Toiminta 
suuntautuu maanviljelijöille ja kasvihuoneviljelijöil-
le, suurkeittiötyöntekijöille ja kotitalouksille.
 Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden hank-
keiden ja organisaatioiden kanssa, jotka työsken-
televät samassa tai alaa sivuavassa teemassa. 
Hankkeeseen sisältyy kartoitus, jossa selvitetään, 
onko mahdollista parantaa kotitalouksien lähituot-
teiden saantia. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2008 
– 31.5.2011 ja suurin osa hankkeen toiminnasta 
kohdistuu siihen, että tutkitaan mahdollisuuksia ot-
taa käyttöön ”Viljelijän omat markkinat”-malli Poh-
janmaalla. Hanke tutustuu malliin, tekee suunnitel-
man siitä, miten toteuttaa verkosto Pohjanmaalla ja 
tiedottaa verkoston mahdollisuuksista. 
Målet med projektet är att öka inhemska livs-
medels konkurrenskraft på marknaden genom att 
utveckla kostnadseffektiva logistiska alternativ och 
information om landets rena och etiska jordbruks-
produktion. Utvecklingsarbete kommer att utföras 
gemensamt med odlare, förädlingsföretag och an-
dra utvecklingsorganisationer. Ett delmål för pro-
jekt-et är att fortsätta arbetet med att öka använd-
ning av regionproducerade hälsosamma livsmedel 
till storköken, restauranger och privata hushåll 
genom information om tillgång och användnings-
möjligheter för produkterna. Verksamheten riktas 
till jordbrukare och växthusodlare, storköksperso-
nalen samt privata hushåll. 
Projektet kommer att samarbeta med andra pro-
jekt och organisationer som verkar inom samma 
eller närliggande temaområden. En kartläggning av 
möjligheterna till att öka de privata hushållens till-
gång till närodlade produkter ingår i projektet. Pro-
jektet genomförs under tiden 1.4.2008–31.5.2011 
och största delen av projektets verksamhet kommer 
att bestå av att undersöka möjligheterna till att starta 
upp en österbottnisk ”Bondens egen”- modell. Pro-
jektet kommer att bekanta sig med modellen, göra 
upp en plan för hur implementera nätverket i Öster-
botten samt informera om nätverkets möjligheter. 
toteutusaika / genomförningstid:  01.04.2008-30.03.2013
Hankenro / projekt nr:    2752
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    124
Hanketuki / projektstöd:   295.288 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  ann-Sofi ljungqvist, puh./tel. 044 7503 220 
 Kirsi tikkanen
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Rådgivning mer än bokförning
Hanke antaa työkaluja ja lisää pätevyyttä kymme-
nelle kirjanpito/neuvontaorganisaatioile (mikroyri-
tyksille) niin, että ne voivat antaa ohjausta, neuvon-
taa ja tarjota pätevyyden lisäämistä asiakkailleen, 
jotka ovat myös mikroyrityksiä. Yritys tuottaa työ-
välineitä ja rakenteita, joilla luodaan valmiuksia ja 
mahdollisuuksia lisätä henkilökunnan taitojen ke-
hitystä ja kilpailukykyä. Työväline koostuu sekä 
paperi- että sähköisestä versiosta, lisäksi luodaan 
pohja mikroyritysten paperittomalle toimistolle. 
Hanketoiminta kytketään lähelle alueen yleistä elin-
keinoelämän kehittämistä ja alueen ja maakunnal-
lista klusterinkehittämishanketta ja alueella toimivia 
koulutuksenjärjestäjiä.
Projektet ger verktyg och kompetenshöjning för 10 
bokförnings/rådgivarorganisationer (mikroföretag) 
så att de kan ge vägledning, rådgivning och erbju-
da kompetenshöjning åt sina kunder som också är 
mikroföretag. Företagen tillförs verktyg och stuktu-
rer som skapar beredskap och möjligheter att stärka 
personalens kompetensutveckling och konkurrens-
kraft. Verktygen består av både pappersversioner 
och elektroniska versioner. Dessutom skapas en 
plattform för det papperslösa kontoret i mikroföreta-
gen. Projektverksamheten kopplas nära ihop med 
regionens allmänna näringslivsutveckling samt de 
olika regionala och landskapsomspännande klus-
terutvecklingsprojekten och utbildningsanordnarna 
som verkar i regionen.
Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur skn / 
Yrkesakademin i Österbotten
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toteutusaika / genomförningstid:  1.1.2012-31.12.2013
Hankenro / projekt nr:    15480
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    331
Hanketuki / projektstöd:   128.790 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Carina Storhannus, puh./tel.: 044 7503232
Skogsägare och värmeföretagare
Söfuk / Yrkesakademin i Österbotten
Tarkoituksena on tarjota metsänomistajille ja puu-
energiapuolen toimijoille jatkuvasti ajankohtaista 
jatkokoulutusta, jossa he voivat täydentää metsä-
tietouttaan ja pitää itseään ajan tasalla niin metsä-
tietouden kuin organisaation suhteen. Jatkokou-
lutusta järjestetään seuraavista aiheista: nuorten 
metsien hoito, lämpöyrittäjäkoulutus, talous, puun-
mittaus ja ajankohtaiset kysymykset metsän uudis-
tamisesta ja sertifioinnista. 
Målet är att erbjuda skogsägare och personer inom 
träenergisidan ett kontinuerligt utbud av aktuell fort-
bildning där de kan uppdatera sina skogliga kuns-
kaper och hålla sig ajour med utvecklingen på såväl 
skoglig som på organisationsnivå. Fortbildning ord-
nas inom följande temaområden: vård av unga sko-
gar, värmeföretagarutbildning, ekonomi, virkesmät-
ning och aktuella frågor inom skogsförnyel se och 
certifiering. 
toteutusaika / genomförningstid:  01.05.2008-31.12.2011
Hankenro / projekt nr:    3868
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    111
Hanketuki / projektstöd:   161.910 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  pernilla Kvist, puh./tel. 0500 863 671
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Kartläggning inför bildande av 
företagsgrupper i uf-föreningarna
Svenska Österbottens Ungdomsförbund
Tavoite: kartoittaa paikalliset ja alueelliset tarpeet 
kulttuurin ja hyvinvoinnin saralta. Eritellyt toimet: 
virtuaalisen yrityskoulutuksen suunnittelu ja raken-
taminen. Lopputulos ja vaikutukset: nuorisotilojen/
paviljonkien kartoitus Pohjanmaalla. Käsikirja tule-
ville yritysryhmille. Paikallisten ja alueellisten tarp-
kulttuuri- ja hyvinvointitarpeiden koonti.
Målsättning: att kartlägga lokala och regionala be-
hov inom kultur och välfärd. Specificerade åtgärder: 
planering och strukturering av virtuell businesstrai-
ning. Resultat och inverkningar: kartläggning av uf-
lokaler/paviljonger i Österbotten. Handbok för bli-
vande företagsgrupper. Sammanställning av lokala 
och regionala behov inom kultur och välfärd.
toteutusaika / genomförningstid:  01.01.2010-31.01.2011
Hankenro / projekt nr:    7217
toimintalinja / programaxel:    3
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   65.596 €




Söfuk / Yrkesakademin i Österbotten
Tavoitteena on kartoittaa kasvihuoneen keinova-
lon vaikutus turkiseläinten heikentyneeseen pen-
tutuotantoon sekä huonontuneeseen turkinlaatuun 
Närpiössä ja Korsnäsissä. Tutkimus ongelman 
piirteistä ja tiedon hankkiminen, sekä jos ja miten 
eri eläinlajit (minkki, kettu) reagoivat keinovaloon 
ajatellen pentutuotantoa ja turkinlaatua. Tutkimus-
tuloksista voi vetää johtopäätökset, mihin toimiin 
tulee ryhtyä molempien elinkeinojen yhteiselon tur-
vaamiseksi.
Målsättningen är att kartlägga problemet med 
pälsdjurens försvagade valpresultat och smärre 
pälsmognad i samband med växthusens konstljus 
i Närpes och Korsnäs. En utredning över proble-
mets karaktär samt att erhålla fakta, både om och 
hur olika djurarter (mink, räv) påverkas av konstljus 
med tanke på valpresultat och pälsmognad. Däref-
ter baserat på resultatet att dra slutsatser om vilka 
åtgärder som behövs för att trygga dessa båda nä-
ringars samexistens.
toteutusaika / genomförningstid:  01.01.2009-31.12.2010
Hankenro / projekt nr:    3869
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    124
Hanketuki / projektstöd:   148.320 €
yhteyshenkilö/ Kontaktperson:  jenni taipale, puh./tel. 044 7503 227
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Move it – Österbotten
Svenska Österbottens Ungdomsförbund
Hankkeen MOVE IT – Pohjanmaan tavoitteena 
on saada nuoret kiinnostumaan tanssista. Hanke 
johtaa tanssin yleisen kiinnostuksen kasvuun poh-
jalaisten nuorten keskuudessa. Hankkeen konk-
reettisena tavoitteena on järjestää tanssikursseja 
yläasteen oppilaille seitsemällä eri paikkakunnalla 
per hankevuosi. Määrällisenä tavoitteena on saada 
vähintään 20 osallistujaa joka kurssille ja se, että 
kaksi tanssia opetetaan vuosittain. Tanssikurssit 
ala-asteen oppilaille alkavat kolmella paikkakunnal-
la, tavoitteena saada vähintään 10 osallistujaa joka 
kurssille. Lapset oppivat yhden tanssin perusteet 
opintojakson aikana. Tanssiyhdistysten yhteistyö 
vahvistuu Pohjanmaalla samalla kuin yhdistykset 
ja tanssiyleisö voivat avoimesti miettiä tapaa, jolla 
tanssia voitaisiin kehittää positiivisesti.
Målet med projektet MOVE IT – Österbotten är att 
få ungdomar intresserade av dans. Projektet skall 
leda till att allmänt öka intresset för dans bland ös-
terbottniska ungdomar. Projektets konkreta mål-
sättning är följande: danskurser för högstadieele-
ver ordnas på sju orter per projektsår. Kvantitativa 
målsättningar är att minst 20 deltar på varje kurs 
och att två danser lärs ut varje år. Danskurser för 
lågstadie-elever startar upp på tre orter med åt-
minstone 10 deltagare på varje kurs. Barnen lär sig 
grunderna i en dans per kurstermin. Samarbetet 
mellan dansföreningar i Österbotten stärks sam-
tidigt som föreningar och danspublik öppet skall 
kunna fundera kring sätt att få dansen att utvecklas 
positivt.
toteutusaika / genomförningstid:  01.04.2009-31.03.2011
Hankenro / projekt nr:    5374
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   115.410 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Helena Höglund-Rusk, puh./tel. 050 5910 049 
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Pälskraft
SÖP - Svenska Österbottens pälsdjurodlarförening r.f.
Hankkeen tavoitteena on kehittää jalostuksen työ-
metodeja, välineiden, materiaalin ja kiinteistöjen 
yhteiskäyttöä, jotka on tarkoitettu turkiseläinten 
kasvatukseen ja nopeuttaa syklisiä työvaiheita. Tu-
lokset konkretisoituvat uusien, standardisoitujen 
metodien kautta tehokkaiksi metodeiksi jalostuk-
sessa ja kettujen keinosiemennysnesteen käytön 
optimoimisessa. Tämän lisäksi kehitetään tehok-
kaita metodeja suurtuotantoon sekä työprosessien 
nopeutukseen ja helpottamiseen minkinhoidossa.  
Kasvatuksen turvallisuus ja sairauksien leviämisen 
minimointi sekä eläinten viihtyminen ja hyvinvointi 
johtavat pentutulosten paranemiseen ja parempaan 
tuotettuun nahkalaatuun. 
Kartoitus jalostuseläinkannasta toteutetaan ja 
yhteistyötä tarhaajien kanssa, jotka ovat kehittänet 
huippuosaamista jalostustyössä ja ehdotuksia rat-
kaisuista, jotka voidaan kehittää palveluiksi. Työ-
tavat, rakennusratkaisut, hallinnolliset ratkaisut ja 
erilaiset rahoitusratkaisut yrittäjäkasvattajille selvi-
tetään ja kootaan liiketoimintasuunnitelmaksi.
Projektet har för avsikt att utveckla arbetsmetoder 
kring avel, samanvändning av utrustning, material 
och fastigheter ämnade för pälsdjursuppfödning 
och försnabba cykliska arbetsmoment. Resultaten 
konkretiseras genom nya, standardiserade meto-
der för effektiva metoder för effektiv avel och opti-
mering av användningen av semineringsvätska för 
räv. Ut-över detta utvecklas effektiva metoder för 
stordrift och försnabbade och underlättade arbets-
processer inom minkskötsel. Trygghet vid uppföd-
ningen och minimering av sjukdomsspridning samt 
djurens trivsel och välmående ska leda till förbät-
trande valpningsresultat och förbättrad kvalitet på 
producerade skinn. 
En kartläggning av avelsdjursstammen ge-
nomförs och samarbete med farmare som utveck-
lat spetskometens inom avelsarbetet och förslag till 
lösningar som kan utvecklas till tjänster utvecklas. 
Arbetsmetoder, byggnadslösningar, administrativa 
lösningar och olika finansieringslösningar för bo-
lagsfarmare i större utsträckning utreds och sam-
manställs till en affärsplan.
toteutusaika / genomförningstid:  01.01.2011 - 31.12.2013 
Hankenro / projekt nr:    10254
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    111
Hanketuki / projektstöd:   250.000 €




Hankkeen kohteena on lämpöyrittäjätoiminta, jota 
kehitetään, ja jolle haetaan laajentumismahdolli-
suuksia. Toimenpiteitä ovat taustaselvitykset, läm-
pöyrittäjäpalveluiden laatua ja palveluiden kysyntä-
potentiaalia tarkastelevat haastattelututkimukset, 
tietojen analysointi ja toimenpide-ehdotukset.
toteutusaika / genomförningstid:  01.01.2010-30.06.2013
Hankenro / projekt nr:    7527
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    312
Hanketuki / projektstöd:   200.000 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  antti-pekka jylhä, puh./tel. 040 7423 208
Projektet utvecklar värmeföretagande och sö-
ker tillväxtmöjligheter. Åtgärderna är bakgrunds-
utredningar, intervjuer där man utreder kvaliteten 
på värmeföretagarnas tjänster och den potentiella 






Kasvihuoneviljely on energiaintensiivinen ja öljy-
riippuvainen elinkeino, sillä 75 - 80 % kasvihuone-
pinta-alasta lämpenee joko kevyellä tai raskaalla 
polttoöljyllä. Halvan öljyn aikana ei ole juurikaan 
panostettu kasvihuoneen energiatehokkuuteen, 
mutta nykyään kohoavat öljy- ja energiakustan-
nukset vaarantavat koko elinkeinon tulevaisuuden. 
Elinkeinon jatkuvuuden takaamiseksi tarvitaan kus-
tannus-tehokkaampia kasvihuoneratkaisuja.
 Projektin pääasiallinen tavoite on määritellä 
kasvihuoneen energiatehokkuuskonsepti “Ener-
giatehokas kasvihuone 2015” Pohjanmaan ja Ete-
lä-Pohjanmaan alueilla. Tavoitteena on pienentää 
nykyisiä energiakustannuksia 35 % kasvihuone-
neliötä kohden, lisätä uusiutuvien energiamuotojen 
käyttöä yli 80 %:iin kasvihuoneiden ja kasteluve-
den lämmityksessä, lisäinvestointien takaisinmak-
suajaksi enintään 5 v. Projektin kohderyhmänä ovat 
kasvihuoneyrittäjät Pohjanmaan ja Etelä-Pohjan-
maan maakunnissa.
Projektin sisältö: selvitys kasvihuonealan nyky-
tilasta maakunnissa, olemassa olevan kasvihuo-
nekannan energiasäästöpotentiaali sekä muillakin 
aloilla markkinoilla olevien kustannustehokkaiden 
energiaratkaisujen kartoitus. Kartoitusten jälkeen 
arvioidaan muilla aloilla käytössä olevien ratkaisu-
jen soveltuvuutta kasvihuoneisiin sekä ennen kaik-
kea soveltuvuutta kasvien viljelyyn. Suunnitellaan 
uudentyyppinen kasvihuone, joka täyttää hankkeen 
asettamat tavoitteet. Lisäksi arvoidaan uusien rat-
kaisujen soveltuvuutta vanhoihin kasvihuoneisiin 
samoin tavoittein.
Växthusodlingen är en energiintensiv och oljebero-
ende näring, för 75-80 % av växthusarealen värms 
upp med antingen lätt eller tung brännolja. Medan 
oljan var billig har man inte satsat på växthusens 
energieffektivitet, men idag äventyrar de stigande 
olje- och energikostnaderna hela näringens fram-
tid. För att kunna garantera näringens kontinuitet 
behövs energieffektivare lösningar för växhusen.
 Projektets huvudsakliga mål är att definiera ett 
koncept för energieffektiva växthus ”Energieffektiva 
växthus 2015” i Österbotten och Södra Österbot-
ten. Som mål har uppställts följande egenskaper: 
Minska de nuvarande energikostnaderna 35 %/
växthus-m2. Öka användningen av förnybara ener-
giformer till över 80 % vid uppvärmningen av väx-
thus och bevattningsvatten. Återbetalningstiden för 
tilläggs-investeringarna högst 5 år. Projektets mål-
grupp är växthusföretagare i landskapen Österbot-
ten och Södra Österbotten.
Projektets innehåll: Utredning av växthus-bran-
schens nuläge i landskapen, det befintliga växthus-
beståndets potential att spara energi samt kart-
läggning av vilka kostnadseffektiva energilösningar 
som används även i andra branscher. Efter kart-
läggningarna övervägs om de övriga branschernas 
lösningar lämpar sig för växthus samt framför allt 
om de lämpar sig för växtodling. Man planerar ett 
nytt slags växthus som uppfyller projektets mål. 
Man avväger också om de nya lösningarna lämpar 
sig för gamla växthus med samma mål.
toteutusaika / genomförningstid:  01.03.2010 - 30.9.2012 
Hankenro / projekt nr:    5818
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    124
Hanketuki / projektstöd:   140.499 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Kaj Sandberg, puh./tel. 040 8307 390 
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Outdoors Finland - Discover Pohjanmaa 
Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy
Discover Pohjanmaa -esiselvityshankkeen koh-
deryhmänä ovat Pohjanmaan rannikkoalueella ja 
maaseudulla matkailuyritystoimintaa harjoittavat 
toimijat, joilla on edellytykset tuottaa mm. seuraa-
via kesäaktiviteetteja: erämaa, vaellus ja sauvakä-
vely, pyöräily, melonta ja kalastus. Hyödynsaajana 
hankkeessa on Pohjanmaan matkailuelinkeino, jo-
ka saa tietoa toimintaedellytyksistä tutkimus-, kehi-
tys-, ja koulutustoiminnalle kesäaktiviteettien kehit-
tämiseksi. 
Hankkeen tavoitteena on varmistaa kesäaktivi-
teettien tuottajien tuotekehitysprosessin käynnis-
täminen rakentamalla toimenpideohjelma esiselvi-
tystietojen pohjalta sekä luoda hyvät edellytykset 
aktiviteettitarjonnan kansainvälistymiselle. Esisel-
vityksen tulokset: 1. Alueen tarjonnan ja kysynnän 
nykytila-analyysi sekä tavoitteiden määrittely tule-
vaisuuden kehittämistyölle. 2. Toimijoilla on edel-
lytykset kesäaktiviteettien kehittämistyön käynnis-
tämiseen. 3. Tuloksena syntyy teemakohtainen 
alueellinen tuotteistamis- ja kehittämissuunnitelma. 
Tavoitteen täyttymisen myötä valmistuu hanke-
suunnitelma kansainvälisille markkinoille suunnat-
tujen kesäaktiviteettien jatkokehittämiseen. Vaasan 
ammattikorkeakoulun toteuttaman esiselvityshank-
keen jälkeen Pohjanmaalle voidaan perustaa valta-
kunnalliseen Outdoors Finland -verkostoon liittyvä 
alueellinen hanke, jossa kehitetään kansainväliset 
MEK:n tuote- ja laatukriteerit täyttäviä luontoon pe-
rustuvia kesäaktiviteettimatkailutuotteita ulkomaan 
markkinoille. 
Målgruppen för förstudieprojektet Discover Poh-
janmaa är de turistföretagare på Österbottens kus-
tområde och landsbygd som kan producera bl.a. 
följande sommaraktiviteter: wildlife, vandring och 
stavgång, cykling, paddling och fiske. Projektet 
gagnar den österbottniska turistnäringen som får 
information om verksamhetsbetingelserna för ut-
red-nings-, utvecklings- och utbildningsverksamhe-
ten för att utveckla sommaraktiviteterna. 
Projektets mål är att se till att sommaraktivitets-
producenternas produktutvecklingsprocess kom-
mer igång genom att göra upp ett åtgärdsprogram 
utgående från uppgifterna i förstudien samt skapa 
goda förutsätt-ningar för internationalisering av ak-
tivitetsutbudet. Förstudiens resultat: 1. En nuläge-
sanalys av utbudet och efterfrågan i området samt 
fastställande av mål för det framtida utvecklingsar-
betet. 2. Aktörerna har förutsättningar för att starta 
upp ett utvecklings-arbete kring sommaraktiviteter-
na. 3. Som resultat uppstår en temaspecifik regio-
nal produktifierings- och utvecklingsplan. 
I och med att målet nås färdigställs en projektp-
lan för vidareutveckling av sommaraktiviteter för 
den internationella marknaden. Efter förstudien, 
som görs av Vasa yrkeshögskola, kan man i Öster-
botten grunda ett regionalt projekt som hör till det 
nationella nätverket Outdoors Finland och där man 
utvecklar sådana naturbaserade för utrikesmark-
naden avsedda turistprodukter inom sommarakti-
viteter som uppfyller Centralen för turistfrämjandes 
internationella produkt- och kvalitetskriterier. 
toteutusaika / genomförningstid:  01.10.2009-30.11.2010
Hankenro / projekt nr:    5824
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    313
Hanketuki / projektstöd:   71.350 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  jonna Mononen, puh./tel. 040 1780 924 
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Outdoors Finland - Discover Pohjanmaa 2
Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy
Vaasan ammattikorkeakoulun hallinnoiman Out-
doors Finland – Discover Pohjanmaa 2 -hanke 
linkittyy valtakunnalliseen Outdoors Finland -ver-
kostoon, jossa kehitetään Matkailunedistämis-
keskuksen kansalliset tuote- ja laatusuositukset 
täyttäviä kansainvälisille markkinoille sopivia luon-
topohjaisia kesäaktiviteetteja. Outdoors Finland – 
Discover Pohjanmaa 2 -hankkeen kohderyhmään 
kuuluvat Pohjanmaan rannikkoalueen ja maaseu-
dun matkailun mikroyritykset, jotka tuottavat mm. 
seuraavia kesäaktiviteetteja; kalastus-, melonta-, 
veneily-, pyöräily- ja vaellus/erämaa. Hyödynsaa-
jana hankkeessa on alueen matkailuyrittäjät sekä 
matkailuelinkeino. 
Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen ke-
säaktiviteettitoimijat tuotekehitysprosessiin, jonka 
toimenpiteet on suunniteltu toteutetun nykytilakar-
toituksen (vaihe I) pohjalta. Hankkeen tarkoitus 
on kouluttamisen ja tiedottamisen kautta parantaa 
tuotteiden sisältöä ja edistää kokonaistuotteen syn-
tymistä. Hanke pyrkii yhtenäiseen kesäaktiviteetti 
tuotteiden kehittämiseen tarkoittaen, että hankkeen 
päätoimenpiteet toteutetaan teemakohtaisesti. Alu-
eellisen luontoon liittyvän kokonaistuotteen avulla 
pyritään edistämään alueen toimijoiden kilpailuky-
kyä ja kasvattamaan alueen tunnettuutta kansain-
välisillä markkinoilla.
Projektet Outdoors Finland – Discover Pohjanmaa 
2 , som administreras av Vasa yrkeshögskola, är 
kopplat till det nationella nätverket Outdoors Fin-
land, som utvecklar naturbaserade sommaraktivi-
ter för den internationella marknaden. Aktiviteterna 
ska uppfylla Centralen för turistfrämjandes produkt- 
och kvalitetsrekommendationer. Till målgruppen för 
projektet Outdoors Finland – Discover Pohjanmaa 
2 hör sådana mikroföretag inom turism på Öster-
bottens kustområde och landsbygd som erbjuder 
bl.a. följande sommaraktiviteter: fiske, paddling, 
båtliv, cykling och vandring/wildlife. 
Projektet gagnar regionens turistföretagare samt 
turistnäring. Avsikten med projektet är att aktivera 
regionens sommaraktivitetsaktörer att utveckla si-
na produkter i en process där åtgärderna är pla-
nerade utgående från den genomförda nuläges-
kartläggningen (etapp I). Avsikten med projektet 
är att via utbildning och information förbättra pro-
dukternas innehåll och främja uppkomsten av en 
helhetsprodukt. Projektet strävar till att enhetligt ut-
veckla sommaraktivitetsprodukterna och avser att 
genomföra projektets huvudsakliga åtgärder enligt 
tema. Med en helhetsprodukt för den regionala na-
turen vill man främja de regionala aktörernas kon-
kurrenskraft och göra regionen mer känd på den 
internationella marknaden.
toteutusaika / genomförningstid:  01.12.2010-30.11.2012 
Hankenro / projekt nr:    11415
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    331
Hanketuki / projektstöd:   132.210 € 




Hankkeen tavoitteena on korvata Vargbergin va-
paa-ajankeskuksen vanha saunarakennus uudella. 
Rakennus rakennetaan hankesuunnitelman piirus-
tusten ja rakennusselostusten mukaisesti. Toimen-
piteet ovat seuraavat:
1) Alueen maa- ja perusrakennuksen  
 kunnostus  
2) Rakennuksen maa- ja perusrakennuksen  
 kunnostus 
3) Pohja- ja alapohjarakennelmat 
4) Runko ja vesikattorakenteet 
5) Runkoa täydentävät rakennusosat 
6) Sisäpuolen pintarakenteet 
7) Lämpö, ilmastointi, saniteetti ja sähkö
Lopputuloksena rakennetaan uusi, moderni ja 
tarkoituksenmukaisempi sauna Vargbergin vapaa-
ajankeskukseen. Sauna on yleisöä varten, joka voi 
käyttää sitä yhdistyksen hallituksen tekemien ehdo-
tusten ja sääntöjen mukaisesti. Sauna tulee myös 
jatkossa olemaan tärkeä osa Vargbergin vapaa-
ajankeskuksen infrastruktuuria.
Avsikten med projektet är att ersätta den gamla 
bastubyggnaden på Vargbergets Fritidscentrum 
med en ny. Byggnaden uppförs i enlighet med pro-
jektplanens uppgjorda ritningar och byggnadsbes-
krivningar. De specificerade åtgärder är följande: 
1) Iordningställande av områdets jord- och 
 grundbyggnad
2) Iordningställande av byggnadens jord-   
 och grundbyggnad
3) Grund- och bottenbjälklagskonstruktioner
4) Stomme och vattentakskonstruktioner
5) Stommens kompletterande byggnadsdelar 
6) Invändiga ytkonstruktioner
7) Värme, ventilation, sanitet och elektricitet
Resultat blir att en ny, modern och mera ända-
målsenlig bastu byggs vid Vargbergets fritidscent-
rum. Bastun finns till för allmänheten, som kan 
använda den enligt de förslag och regler som fö-
reningens styrelse låter uppgöra. Bastun kommer 
även i fortsättningen att vara en viktig del av infra-
strukturen vid Varg-bergets fritidscentrum
toteutusaika / genomförningstid:  01.01.2009-31.12.2009
Hankenro / projekt nr:    3383
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    322
Hanketuki / projektstöd:   50.688 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  bjarne Friman, puh./tel. 040 5907 780
.
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Sjömätning av båtleder för interregional 
båtturism i Kvarkenregionen
Wasa Segelförening r.f.
Hankkeen tarkoituksena on keksiä keinoja alueiden 
välisen pitkien etäisyyksien venematkailun infrastruk-
tuurin parantamiseen Pohjanmaan rannikolla sekä 
Merenkurkun saaristossa mittaamalla noin 100 km 
väylää ja satama-alueita venereiteiltä, joilta virallisesti 
puuttuu virallisesti määritelty syvyys, tai joissa mitattu 
perusteettoman matala syvyys merikorttisarjassa ja 
joiden perusteella tehdään väyläehdotus merenkul-
kuviranomaisille. Nykyään matkaveneistä 70 % on 
syvällä kulkevia purjeveneitä, jotka vaativat täysisy-
vyisen väylän sekä sataman. Se tarkoittaa nykyään 
virallisesti 2,4 metrin syvyyttä, mutta joka turvallisuus-
marginaalilla tarkoittavaa 3,2 metrin syvyyttä. Pur-
jehduskorkeus tulisi olla vähintään 24 metriä. Suu-
remmat moottoriveneet vaativat lisäksi kehittynyttä 
huoltosatamaverkkoa.
Tänä päivänä vain pari kolme satamaa Poh-
janmaan rannikolla täyttää nämä vaatimukset. Ta-
voitteena on mahdollistaa parinkymmentä uutta 
vierailukohdetta viralliseen karttasarjaan sekä kan-
salliseen vierasvenesatamakirjaan. Hankkeessa 
olisi mahdollista luoda merikortti veneturismiväy-
lästä, joka kulkisi Vaasan saariston ympäri ja suur-
ten yhtenäisten saarten Bergön, Raippaluodon ja 
Björköbyn ulkopuolelta, mikä nostaisi saaristom-
me vetovoimaa. Tavoitteena on, että parempi inf-
rastruktuuri lisää vierailevaa venekantaa kymme-
nittäin nykyisestä noin 700:sta, mikä puolestaan 
loisi pohjan tuottoisammalle vierasvenesatamatoi-
minnalle. Tämä infrastruktuurin parantaminen vai-
kuttaisi positiivisesti myös veneiden myyntiin sekä 
paikalliseen veneteollisuuteen ja palvelutuotteiden 
myyntiin sekä muiden veneilijoille suunnattujen pal-
veluiden kasvuun.
Avsikten med projektet är att skapa möjligheter 
att förbättra infrastrukturen för interregional lång-
färdsbåtturism längs den Österbottniska kusten och 
i Kvarkenarkipelagen genom att sjömäta ca 100 km 
farleder och hamnområden i båtleder som saknar 
officiellt angivna djup, eller där det angetts omoti-
verat små djup, i sjökortsserien och därefter göra 
farledsframställan till sjöfartsmyndigheten. Dagens 
långfärdsutrustade båtar utgörs till 70 % av djup-
gående segelbåtar och seglationsdjupet som krävs 
av en fullgod farled och hamn utgör idag 2,4 meter 
officiellt djup vilket med säkerhetsmarginalen in-
nebär ett sjömätt djup 3,2 meter. Seglationshöjden 
bör vara minst 24 meter. Större motorbåtar ställer 
dessutom krav på ett utvecklat servicehamnsnät. 
I dagens läge fyller endast ett par tre hamnar 
dessa krav längs den Österbottniska kusten. Målet 
är att skapa förutsättningar att införa ett 20-tal nya 
besökmål i den officiella kartserien liksom i den na-
tionella besökshamnboken. Vi räknar även med att 
skapa förutsättningar att kunna införa i sjökorten en 
båtturistfarled som skulle gå runt Vasa arkipelagen 
på yttre sidan de stora fasta öarna Bergö, Replot-
Björkö, vilket skulle vara ägnat att avsevärt öka at-
traktionskraften för vår skärgård. Målet är att förut-
sättningarna för en förbättrad infrastuktur skulle på 
sikt höja det besökande antalet båtlag från nuva-
rande ca 700 tiofalt och att detta på sikt skulle ska-
pa bättre grundförutsättningar för en lönsammare 
besökshamnsverksamhet. Denna infrastrukturella 
åtgärd skulle också återverka positivt på båtförsälj-
ning och lokala båtindustri och försäljning av servi-
cetjänster och andra tjänster riktade till båtfolk. 
toteutusaika / genomförningstid:  19.05.2010-31.3.2013
Hankenro / projekt nr:    9424
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    313
Hanketuki / projektstöd:   278.950 € 




Hankkeen tavoitteena on Manner-Suomen maaseu-
dun kehittämisohjelman tarjoamista mahdollisuuk-
sista tiedottaminen Pohjanmaan ELY-keskuksen 
toiminta-alueella sekä tiedottamisen kehittäminen, 
tiedotusosaamisen lisääminen ja Leader-toiminnan 
sekä hankerahoituksen tunnettuuden parantami-
nen. Tiedotushankkeen avulla alueellinen ja maa-
kuntatasoinen kulttuuri- ja kielirajat ylittävä viestiyh-
teistyö lisääntyy ja vahvistuu. Hankkeen tuloksena 
saadaan julkisuutta ja myönteistä imagoa. Maakun-
nallisten ja kunnallisten päättäjien tietoisuus Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mah-
dollisuuksista paranee. 
Avsikten med projektet är att informera om de 
möjligheter som programmet för utveckling av 
landsbygden i Fastlandsfinland erbjuder på verk-
samhetsområdet för Österbottens ELY-central samt 
att utveckla informationen, höja informationskom-
petensen och förbättra kännedomen om Leader-
verksamhet och projektfinansiering. Med hjälp av 
informationsprojektet utökas och stärks det infor-
mativa samarbetet över kultur- och språkgränserna 
på region- och landskapsnivå. Projektet resulterar 
i publicitet och en positiv image. Beslutsfattarna i 
landskapen och kommunerna får bättre kännedom 
om vilka möjligheter som finns i programmet för ut-
veckling av landsbygden i Fastlandsfinland.
toteutusaika / genomförningstid:  12.05.2009-30.04.2012
Hankenro / projekt nr:    5275
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    331
Hanketuki /projektstöd:   279.870 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Kirsi tikkanen, puh./tel. 050 3369 020
Kirsi tikkanen
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Avfuktnings- och kylteknik för växthus
Yrkeshögskolan Novia
Hankkeen tavoitteena on selvittää perin pohjin ko-
neelliseen kosteuden poistoon siirtymisen tekniset 
edellytykset sekä sen viljelylliset ja taloudelliset vai-
kutukset kasvihuonealalla.
Projektets syfte är att utföra ett fullskaleförsök för 
att utreda de tekniska förutsättningarna för, samt 
de odlingsmässiga och ekonomiska konsekvenser-
na, en övergång till maskinell avfuktning inom växt-
husbranschen.
toteutusaika / genomförningstid:  01.09.2008-31.8.2013
Hankenro / projekt nr:    2987
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    124
Hanketuki / projektstöd:   353.700 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Sten engblom puh./tel. 050 3402 732
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Energiby - fas 1
Yrkeshögskolan Novia
Tarkoituksena on etsiä kyliä ja alueita, jotka ovat 
kiinnostuneita nostamaan energiaomavaraisuus-
astettaan uusiutuvien energialähteiden avulla. 
Luodaan energiakonsepti valituille kylille/alueille. 
Halutaan löytää sopivia kyliä toteuttamaan ”ener-
giaomavaraisuuden nosto”. Tavoitteena on nostaa 
energiaomavaraisuusastetta Pohjanmaalla.
Projektets syfte är att hitta byar och områden som 
är intresserade av att höja sin energisjälvförsörj-
ningsgrad med förnybara energikällor. Man skapar 
energikoncept för valda byar/områden. Man vill fin-
na lämpliga byar för att genomföra ”höjningen av 
energisjälvförsörjningsgraden”. Målet är att höja 
energisjälvförsörjningsgraden i Österbotten.
toteutusaika / genomförningstid:  01.03.2009-31.12.2010
Hankenro / projekt nr:    3873
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   90.000 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Niklas Frände puh./tel. 044 7805 745
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PRECIKEM Kemisk precisionsbehandling av sur 
sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra 
Det grundläggande målet med detta projekt är att 
utveckla metoder som kan bidra till att de i Öster-
botten så vanliga sura sulfatjordarna fortsättnings-
vis kan användas av regionens odlare för livsme-
delsproduktion på ett miljömässigt hållbart sätt. 
Speciellt utvecklas tekniken med underbevattnin-
gen genom att till bevattningsvattnet sätta kemika-
lier som hämmar oxidationen av sulfider. I och med 
att den kemiska behandlingen är preventiv så kan 
man förvänta sig att kemikalieåtgången är liten i 
jämförelse med ett konventionellt angreppssätt där 
kalkning används för att neutralisera redan bildad 
syra. 
Om projektet är framgångsrikt, skulle de nya me-
toderna kunna tas i bruk gårdsvis och bidra till en 
märkbart mindre belastning på miljön genom mins-
kade syra- och metallutsläpp via dräneringsvattnet. 
I Risöfladan har byggats ett försöksfält på flera hek-
tar, där lösningar eller suspensioner med oxidation-
shämmande kemikalier pumpas via dränerings-
rören till de hydrologisk aktiva makroporerna i 
sulfidskiktet. Projektpartner är Yrkeshögskola No-
via, Vasa yrkeshögskola, Åbo Akademi, institutio-
nen för geologi och mineralogi, samt Yrkesakade-
min i Österbotten, Natur och miljö.
Tämä hankkeen perustavoitteena on kehittää ta-
poja, joilla voi myötävaikuttaa siihen, että Poh-
janmaan tavallisesti hyvin hapanta sulfaattimaata 
voidaan jatkossakin käyttää maanviljelyyn ympäris-
tölle kestävällä tavalla ja samalla pienentää niistä 
aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Hankkeessa tut-
kitaan, kuinka maatalouskäyttöön soveltuvat kemi-
kaalit estävät maaperässä olevien sulfidien hapet-
tumista. Sen lisäksi että kemiallinen käsittely toimii 
ehkäisevänä tapana, voidaan odottaa, että kemi-
kaalien käyttö vähenee verrattuna yleensä käytet-
tyyn tapaan, jossa maa kalkitaan jo muodostuneen 
happamuuden neutraloimiseksi.
Hankkeen onnistuessa voidaan uudet me-
netelmät ottaa käyttöön ja vähentää happa-
mia hulevesiä ja niiden raskasmetallipäästöjä. 
Vaasan Risöfladaniin on rakennettu useiden heh-
taareiden suuruinen koemaa, jossa hapettumista 
estävää liuosta pumpataan salaojaputkien kautta 
sulfidikerrosten hydrologisesti aktiivisiin makrohuo-
kosiin. Hankkeessa toimivat Yrkehögskola Novian 
lisäksi Vaasan ammattikorkeakoulu, Åbo Akademin 
geologian ja mineralogian instituutti ja  Yrkesaka-




toteutusaika / genomförningstid:  01.12.2010 - 30.11.2013
Hankenro / projekt nr:    11937
toimintalinja/programaxel   1
toimenpide / Åtgärd:    111
Hanketuki / projektstöd:   576.000 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Sten engblom, puh./tel 050-3402732
Ledningssystem för mikroföretag i 
Syd-Österbotten
Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Ab/Yrkeshögskolan Novia/CCL/
Fortbildning Vasa
Tavoitteena on systemaattisten lähestymistapojen 
ja testattejun metodien keinoin saada järjestää or-
ganisaation toimintaa ja rakennetta ja sen avulla 
nostaa kannattavuutta, kilpailukykyä ja uskotta-
vuutta. Tavoitteena on päivittäisen toiminnan poh-
jalta tunnistaa yrityksen merkittävimmät ympäris-
tönäkökohdat ja määrätietoisella työllä vähentää 
yrityksen ympäristökuormitusta. 
Toimenpiteet/lähestymistapa: Yhteisiä päiviä 
joissa luentoja tehostetaan harjoituksilla, yrityskoh-
taisia konsultointeja, oman työn hoito annettujen 
mallien pohjalta, sisäinen tilintarkastus yrityksittäin 
ja ulkoinen tilintarkastus (sertifiointi). 
Tulokset/vaikutukset: järjestys ja selkeys, sys-
tematiikka ja rakenne. Hyvin toimiva yritys, jossa 
on johtamisjärjestelmä, joka antaa valmiudet riip-
pumattomattomaan sertifiointiin ISO 9001 ja ISO 
14001 pohjalta. Sertifiointi antaa uskottavuutta ja 
mahdollisuuksia hankkia uusia asiakkaita ja mark-
kinoita niin Suomessa kuin ulkomailla/globaalisti. 
Uusien asiakkaiden myötä saavutetaan kasvua ja 
turvataan tulevaisuutta. 
Målet är att genom systematisk angreppsätt och 
utprovade metoder skapa ordning och struktur i or-
ganisationens verksamhet och struktur i organisa-
tionen verksamhet och därmed öka lönsamheten, 
konkurrenskraften och trovärdigheten. Målet är att 
utgående från den dagliga verksamheten identi-
fiera företagets mest betydande miljöaspekter och 
genom målmedvetet arbete minska företagets mil-
jöbelastning. 
Åtgärder/tillvägagångssätt: Gemensamma da-
gar där föreläsningar varvas med övningar, före-
tagsvisa konsulteringar, eget arbete utgående från 
givna mallar, intern revision per företag och extern-
revision (certifiering). 
Resultat/inverkningar: ordning och reda, syste-
matik och struktur, ett väl fungerande företag med 
ett ledningssystem som ger beredskap för en obe-
roende certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
Certifiering ger trovärdighet och möjlighet att mö-
ta nya kunder och marknader både i Finland och 
utrikes/globalt. Nya kunder ger tillväxt och tryggad 
framtid.
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toteutusaika / genomförningstid:  01.08.2010-31.07.2013
Hankenro / projekt nr:    9886
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    331
Hanketuki / projektstöd:   151.200 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Harri Rönnholm, puh./tel. 050 5612 742
Lantbruksällskapets utbildningsprojekt
ÖSL - Pro Agria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
Hanke on koulutushanke, joka kohdistuu erityisesti 
kasvaviin yrityksiin. Hankkeen tärkeimmät teemat 
ovat eläinten hyvinvointi sekä maatilayrityksen ta-
loudellinen ohjaus. Koulutustavat vaihtelevat tu-
kien osallistujien oppimista. Koulutus koostuu 17 
kurssista, jotka ovat suurelta osin lähiopiskelupäi-
viä, joka on perinteinen kurssimuoto, tilakohtai-
sesta konsultaatiosta, itseopiskelupäivistä sekä 
opintomatkoista. Tilakohtaisessa konsultaatiossa 
neuvonantaja tulee yksittäisen kurssilaisen maa-
tilalle. Opintomatkoja järjestetään kotimaassa ja 
ulkomaille, jotta saadaan ja välitetään tietoa sekä 
edistetään kansainvälisiä suhteita. 
Osassa kursseja on myös erilaisia pienryhmä-
tapaamisia, esim. kenttävierailuja. Hankkeeseen 
kuuluu se, että jokaisen koulutuksen jälkeen kir-
joitetaan ja julkaistaan alan artikkeleita, matkara-
portteja, tehdään valokuvakollaaseja tai vastaavia, 
jolloin hyvät ratkaisut ja käytännöt kulkeutuvat suu-
remmalle kohderyhmälle. Koulutushankkeen tulee 
tukea osallistujia käyttämään uusia oppeja sekä 
toteuttamaan uusia ratkaisuja ja toimintatapoja 
omissa maatilayrityksissään tai muissa työpaikois-
sa pitääkseen yllä omaa kilpailukykyä laadukkailla 
tuotteilla ja palveluilla.
Projektet är ett utbildningsprojekt som vänder sig 
speciellt till växande företag. De viktigaste teman 
i projektet är djurens välmående och ekonomisk 
styrning av lantbruksföretaget. Formen på utbild-
ningarna är varierande för att stöda olika sätt att ta 
in ny lärdom hos deltagarna. De 17 olika kurserna 
omfattar till olika stor del närstudiedagar, som är 
den traditionella kursformen, gårdsvis konsultation, 
självstudiedagar och studieresor. Vid den gårdvisa 
konsultationen kommer en rådgivare ut till den ens-
kilda kursdeltagarens gård. Studieresor verkställs 
inom landet och utomlands för att inhämta och vi-
darebefordra kunskap och befrämja internationella 
kontakter. 
I en del kurser finns också smågruppträffar i oli-
ka former, t.ex. fältbesök. I projektet ingår att efter 
varje utbildning skrivs och publiceras fackartiklar, 
resereportage, görs fotokollage eller liknande med 
vilka bra lösningar och god praxis sprids till en stör-
re målgrupp. Utbildningsprojektet skall stöda del-
tagarna i deras beslutsprocesser att använda den 
nya kunskapen samt verkställa nya lösningar och 
arbetsmetoder i sina egna lantbruksföretag eller på 
andra arbetsplatser för att upprätthålla den egna 
konkurrenskraften med hög kvalitet på produkter 
och tjänster.
toteutusaika / genomförningstid:  05.02.2008-31.12.2010
Hankenro / projekt nr:    2994
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    111
Hanketuki / projektstöd:   183.160 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Ulrika Wikman, puh./tel. 050 5852 305
 Henna-Maija Vakkuri
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Informationstillfällen om aktuellt om stöden och 
ekologisk produktion
ÖSL - Pro Agria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
Hanke on koulutushanke, jonka infotilaisuudet on 
suunnattu kaikille Pohjanmaan maanviljelijöille. Ti-
laisuudet on suunniteltu antamaan koulutusta ja 
tietoa ajankohtaisista ja tärkeistä tukiasioista 2008 
ja ekologisen tuotannon erityispiirteistä. Koulutus-
muotona toimivat luennot, joissa on mahdollisuus 
kysellä ja keskustella viranomaisten ja organisaati-
oiden asiantuntijoiden sekä maanviljelijöiden kans-
sa. Hanke käsittää myös tärkeästä tiedosta, hyvis-
tä ratkaisuista sekä hyvistä käytännöistä kertovien 
ammattikirjoitusten tms. tuotannon, jotta tieto leviäi-
si laajemmalle kohderyhmälle.
Projektet är ett utbildningsprojekt som med infor-
mationstillfällen som verktyg vänder sig till alla jord-
brukare i Österbotten. Tillfällena är planerade att ge 
utbildning och information om aktuella och viktiga 
stödärenden 2008 och den ekologiska produktio-
nens särfrågor. Formen på utbildningarna är föred-
rag och där ges möjlighet att fråga av och diskutera 
med experter från myndigheter och organisationer 
och jordbrukare. I projektet ingår även produktion 
av fackartiklar eller liknande om viktig information 
och bra lösningar samt god praxis som sprids till en 
större målgrupp.
Henna-Maija Vakkuri
toteutusaika / genomförningstid:  05.02.2008-31.12.2008
Hankenro / projekt nr:    3551
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    111
Hanketuki / projektstöd:   9.135 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Ulrika Wikman, puh./tel. 050 5852 305
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Företagsrådgivning i Sydösterbotten
ÖSL - Pro Agria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
Hanke on Suupohjan rannikkoseudulla toimiva 
yritysneuvontaprojekti. Hankkeen kohderyhmänä 
ovat olemassa olevat sekä potentiaaliset uudet 
mikroyritykset. Hanke avustaa yrityksiä antamalla 
yleistä tietoa sekä kartoittamalla yrittäjien palvelun-
tarpeita mm. mikroyritysten rahoitushakemusten 
laatimisessa. Myös benchmarkingia ja opintomat-
koja voidaan järjestää kiinnostuneille yrityksille. 
Hankkeessa tullaan tekemään sosiaaliturvaa kos-
keva esite, jossa tiedotetaan erilaisten sosiaali-
turvaan ottamiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja 
ansoista. Perustetaan myös monialainen yritysver-
kosto. Hanke toteutetaan Kristiinankaupungissa, 
Närpiössä ja Kaskisissa. 
Projektet är ett företagsrådgivningsprojekt i Sydös-
terbotten. Projektet kommer att vända sig till exis-
terande och potentiella nya mikroföretag. Projektet 
skall bistå företagen genom att ge allmän informa-
tion och kartlägga företagens tjänstebehov kring 
uppgörande bl.a. finansieringsansökningar för mik-
roföretag. Det kan även ordnas benchmarking och 
studieresor för intresserade företag. Inom projek-
tet kommer en broschyr angående socialskyddet 
att göras upp för att informera om möjligheter och 
fällor vid tecknande av olika socialförsäkringar. Ett 
branschöverskridande nätverk mellan olika företag 
skall också utarbetas. Projektet genomförs i Kristi-
nestad, Närpes och Kaskö.
toteutusaika / genomförningstid:  01.05.2008-31.12.2012
Hankenro / projekt nr:    3554
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   118.800 €




ÖSL - Pro Agria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
“Ilmastoviisas viljely” on tiedonvälityshanke, jonka 
tarkoituksena on positiivisella sekä inspiroivalla ta-
valla antaa kasvinviljelylle ratkaisuja ja toimenpitei-
tä, jotka kannustavat parantamaan ympäristöä ja 
joiden avulla voidaan työskennellä ilmastonmuu-
tosta vastaan. Tietoa annetaan kohderyhmälle jo-
ka haluaa edistää ympäristön hyvinvointia ja olla 
ilmastonmuutosta vastaan. Informaatiota annetaan 
ruotsinkielisen Pohjanmaan maanviljelijöille artik-
keleiden, raporttien ja tilaisuuksien avulla sekä jär-
jestetään opintomatkoja Suomessa. Kasvinviljely-
neuvonantaja hankkii itselleen tarvittavat tiedot ja 
opettaa niitä workshoppien avulla. 
Tietoa jaetaan eteenpäin kohderyhmälle edellä 
mainilla tavalla sekä tutustumalla kotimaisten maa-
talousyritysten, organisaatioiden, yhdistysten jne. 
hyviin esimerkkeihin ilmastoystävällisestä viljelystä 
Tehdään kuvapankki,  jotta informaation kuvallinen 
esittäminen on mahdollista. Hankkeen tavoitteena 
on levittää tietoa hyvistä ympäristötoimenpiteistä ja 
se, että yhä useampi maanviljelijä käyttäisi kysei-
siä toimenpiteitä yhä suuremmalla alueella. Osal-
listujat ovat paremmin valmistautuneita muutoksiin 
joita CAP ja ympäristötukiohjelma 2014 pitävät si-
sällään. Osallistujat pystyvät paremmin osallistu-
maan keskusteluun uuden ympäristötuen sisällös-
tä ja suunnittelusta. Pitkäaikaisena tavoitteena on 
vähentää elintarviketuotteiden kasvihuonekaasuja. 
Projektet Klimatsmart odling är ett informations-
förmedlingsprojekt, vars syfte är att på ett positivt 
och inspirerande sätt visa på lösningar och åtgär-
der i växtodlingen som befrämjar en förbättrad mil-
jö och arbetar emot klimatförändring. Information 
sammanställs och informeras till målgruppen som 
befrämjar en förbättrad miljö och arbetar emot kli-
matförändring. Information sammanställs och in-
formerar till målgruppen jordbrukare i svenska Ös-
terbotten genom artiklar, reportage, tillfällen och 
studieresor inom Finland. Växtodlingsrådgivare 
införskaffar, läser in, bearbetar och lär ut sin nya 
kunskap i klimatsmart odling vid olika workshop. 
Den kunskapen delges vidare till målgruppen 
enligt ovan beskrivet samt bekantar sig med goda 
exempel på klimatsmart odling hos lantbruksföre-
tag, organisationer, föreningar m.m. inom landet. 
En fotobank byggs upp för att bildmässigt presen-
tera informationen. Projektet eftersträvar som re-
sultat att goda miljöåtgärder sprids till och används 
av fler jodbrukare och på större areal. Deltagarna 
är bättre förberedda på det förändringar som CAP 
och miljöstödsprogrammet 2014 innebär. Deltagar-
na kan bättre ta del i diskussioner om innehåll i och 
planering av det nya miljöstödet. Det långsiktiga 
målet är att medverka i att minska livsmedelspro-
duktionens utsläpp av växthusgaser.
toteutusaika / genomförningstid:  01.01.2011-31.12.2013
Hankenro / projekt nr:    11797
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    111
Hanketuki / projektstöd:   228.000 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Ulrika Wikman, puh./tel. 050 5852 305
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Ekonomiakuten
ÖSP - Österbottens Svenska Producentförbund r.f.
Genom Projektet ekonomiakuten vill ÖSP r.f. möta 
det behov av ekonomisk rådgivning som uppstått 
till följd av jordbrukets svikande lönsamhet. Gen-
om projektet utarbetas en modell för den ekono-
miska rådgivningen som kan användas också efter 
projektet slutförts. Projektet riktar sig till förbundets 
medlemmar. Målsättningen är att hjälpa enskilda 
lantbruksproducenten men också att på sikt bidra 
till att utveckla jordbruksstrukturen i regionen. 
toteutusaika / genomförningstid:  01.07.2010-31.12.2012
Hankenro / projekt nr:    9850
toimintalinja / programaxel:   1
toimenpide / Åtgärd:    111
Hanketuki / projektstöd:   179.100 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Susanne West, puh./tel. 050 5901 940
ÖSP haluaa ”Talousakuutti” -hankkeen kautta vas-
tata taloudellisen neuvonan tarpeeseen, joka on 
noussut esiin maatalouden heikkenevän kannat-
tavuuden myötä. Hankkeessa valmistellaan malli 
taloudelliseen neuvontaan, jota voidaan käyttää 
myös hankkeen päätyttyä. Hanke suunnataan jär-
jestön jäsenille. Tavoitteena on auttaa yksittäisiä 






Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Pohjanmaan 
kehittäminen houkuttelevana kalastusmatkailukoh-
teena. Tämä toteutetaan kehittämällä brändi Poh-
janmaan kalastusmatkailulle ja markkinoimalla sitä 
Internetissä, messuilla ja esitteiden avulla. Tär-
keimpien toimenpiteiden joukossa voidaan nimetä 
kalastusoppaalle kehitettävä toimiva kalastuslupa-
järjestelmä, kalastusmatkailuyritysten ja muiden 
matkailuyritysten verkoston luominen sekä yleisen 
tietouden lisääminen kalastusmahdollisuuksista 
Pohjanmaalla yhteisen Internet-sivuston avulla niin 
kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 
Hanke on yleishyödyllinen kehittämishanke ja se 
luo pohjan kalastusmatkailun kehitykselle alueella, 
luo uusia työpaikkoja kalastusmatkailun alalla mm. 
alueen kasvavien asiakasvirtojen ja lisääntyvien 
yöpymisten kautta. Kävijämäärät suunnitellulla In-
ternet-sivustolla lasketaan määrällisenä tavoittee-
na. Laadulliset tavoitteet mitataan siitä, miten hy-
vin hanke on onnistunut profiloimaan Pohjanmaata 
kalastusmatkailualueena. Hankkeessa laaditaan 
myös yleiset vaatimukset kalastusmatkailutuotteille 
ja mitä määräyksiä tulisi noudattaa hyvän tuotteen 
luomiseksi. Laadulliset tavoitteet mitataan siitä, mi-
ten hyvin nämä normeja aletaan soveltaa alueen 
yrityksissä.
Det centrala målet med projektet är att utveckla 
Österbotten som ett attraktivt mål för fisketurism. 
Detta görs genom att skapa en brand för fisket i 
Österbotten och genom marknadsföring via inter-
net, mässor och broschyrer. Bland de viktigaste 
åtgärderna kan nämnas att skapa ett fungerande 
fisketillståndssystem för fiskeguide, skapa nätverk 
mellan fisketurismföretagare och andra turismfö-
retagare samt öka den allmänna kännedomen om 
fiskemöjligheter i Österbotten via en gemensam in-
ternetsida både nationellt och internationellt. 
Projektet är ett allmänt utvecklingsprojekt och 
skall skapa grundförutsättningar för utvecklande av 
fisketurismen i regionen, skapa nya arbetsplatser 
inom fisketurism genom bland annat ökande kund-
strömmar och ökat antal övernattningar i regionen. 
Besöksmängden på den planerade internetsidan 
räknas i de mängdmässiga målen. De kvalitativa 
målen mäts i hur väl projektet har lyckats profilera 
Österbotten som fisketurism-region. Inom projek-
tet utformas även allmänna krav för fisketurismp-
rodukter och vilka föreskrifter som bör följas för en 
god produkt. De kvalitativa målen mäts i hur väl 
dessa normer implementeras i 
regionens företag. 
toteutusaika / genomförningstid:  01.11.2008-30.3.2012
Hankenro / projekt nr:    3387
toimintalinja / programaxel:   3
toimenpide / Åtgärd:    313
Hanketuki / projektstöd:   173.935 € 
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Carina Rönn, puh./tel. 050 5272 314
Multifunktionell hall för viltvård 
Övermalax jaktklubb har dragit upp strategier för 
att öka mängden vilt i området och har behov av 
större utrymmen för att kunna utföra dessa. Hall för 
multifunktionell bruk, för förvarning av sädeskross 
och säd för utfodring av vilt, samt utsäde och ut-
bildningsutrymme för kursverksamhet. Hallen ställs 
till förfogande för andra aktörer och ändamål under 
vår och sommar fram till älgjakten. 
Målet är att få en starkare viltstam med stödut-
fodring samt minska trycket på skador från hjort-
djur genom strategiskt placerade viltkåkrar. Bättre 
uppbevaring av utsäde till viltåkrar, säd för städut-
fodring, saltstenar. Hallen ska fungera som byggp-
lats för olika temakurser - fällbygge och fågelholkar. 
Framförallt utgöra en viktig attraktionskraft på att få 
fler yngre jägare intresserade av jakt och viltvård.
Övermalaxin metsästysseuran tavoitteena on li-
sätä riistan määrää alueellaan ja se tarvitsee suu-
remman tilan toteuttaakseen tähän tavoitteeseen 
tähtääviä toimenpiteitä. Yhdistys suunnitteli raken-
nettavaksi monikäyttöisen hallin riistan ruokintaan 
tarvittavien siementen, siemenmurskaimen ja sie-
menviljan säilyttämiseen ja koulutustilan kurssitoi-
mintaa varten. Halli on myös muiden käytettävis-
sä kevään ja kesän aikana hirvenmetsästykseen 
saakka. 
Tavoitteena on saada vahvempi riistakanta tuki-
ruokinnalla ja myös vähentää hirvieläinten tuotta-
mia vahinkoja riistapeltojen strategisilla sijoitteluilla. 
Hallissa voidaan säilyttää entistä paremmin riista-
pelltojen siemenviljaa, ruokintapaikkojen siemeniä 
ja suolakiviä. Halli toimii myös erilaisten teema-
kurssien pitopaikkana, siellä voi tehdä taljoja tai lin-
nunpönttöjä. Tärkeää on saada houkutteleva paik-





toteutusaika / genomförningstid:  01.06.2011 - 31.03.2012
Hankenro / projekt nr:    13062
toimintalinja/programaxel:   3 
toimenpide / Åtgärd:    322
Hanketuki / projektstöd:   15.997 €





Jyväskylän Yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Hankkeen tavoitteena on maatalousyritysten jatku-
vuuden, kasvun sekä kannattavuuden tukeminen 
ja kehittäminen tulevaisuuden haasteita vastaavik-
si. Hankkeen kohderyhmänä ovat keski- ja pohjois-
pohjalaiset kasvuun ja kehittämiseen sitoutuneet 
maatalousalan yritykset sekä alan asiantuntija- ja 
neuvontatehtävissä toimivat. 
Koulutuksen tavoitteena on kasvuun ja kehittä-
miseen sitoutunut maatalousyrittäjä, joka tunnistaa 
uudet liiketoimintamahdollisuudet ja hyödyntää ne 
yrityksensä parhaaksi. Ohjelma tarjoaa mahdolli-
suuden henkilökohtaiseen kehittymiseen ja oman 
liiketoiminnan kehittämiseen.
Projektet syftar till att främja kontinuitet, tillväxt och 
lönsamhet för jordbruksföretag och att utveckla 
dem med tanke på framtida utmaningar. Projektets 
målgrupp är sådana jordbruksföretag i Mellersta 
och Norra Österbotten som verkligen eftersträvar 
tillväxt och utveckling samt sakkunniga och rådgi-
vare i branschen. 
Målet för utbildningen är jordbruksföretagare 
som är engagerade i tillväxt och utveckling och 
som kan identifiera nya affärsmöjligheter och ut-
nyttja dem för sitt företags bästa. Programmet er-
bjuder en möjlighet till personlig utveckling och ut-
veckling av den egna affärsverksamheten.
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toteutusaika / genomförningstid: 1.3.2011-31.12.2013
Hankenro / projekt nr:   12189
toimintalinja/programaxel:  1 
toimenpide / Åtgärd:   111
Hanketuki / projektstöd:  260.298 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson: paula Kivinen, puh./tel. 040 5148751
Projektet syftar till att lyfta fram boende på 
landsbygden i Mellersta Österbotten och presente-
ra både högklassiga byggalternativ och en trivsam 
boendemiljö. 
Utvecklingsprojektets mål är att hitta och ut-
veckla de åtgärder som man kan vidta för att främ-
ja boende på landsbygden. Projektet samordnar 
och sammanför olika objekt och evenemang till en 
helhet som presenteras på mässan för landsbyg-




Hankkeen tavoitteena on tuoda esille keskipohja-
laista maaseudun asumista ja esitellä sekä laaduk-
kaita rakentamisvaihtoehtoja että viihtyisää asuin-
ympäristöä. 
Kehittämishankkeen tavoitteena on löytää ja ke-
hittää niitä toimenpiteitä, joiden avulla maaseudulla 
asumista voidaan edistää. Hanke koordinoi ja ko-
koaa eri kohteet ja tapahtumat yhdeksi kokonaisuu-
deksi, jotka esitellään Kylä-Kelpaa-maaseutuasu-
misen messuilla heinä-elokuussa 2011.
toteutusaika / genomförningstid: 1.05.2010-30.09.2011 
Hankenro / projekt nr:   9543 
toimintalinja/programaxel:  3  
toimenpide / Åtgärd:   322 
Hanketuki / projektstöd:  41,398  €
yhteyshenkilö / Kontaktperson: anne pesola, puh./tel. 044 4745237 
Yli-Kannus byacenter värms upp med olja. Denna 
byggnad på drygt 600 m2 förbrukar årligen i ge-
nomsnitt 9000 liter olja. Värmepannan är föråldrad 
och oljebehållaren som placerats i jorden läcker. 
Ekologiskt sett är uppvärmningssystemet ett prob-
lem. Man har undersökt vilka uppvärmningssystem 
som skulle lämpa sig för byacentrets lokaler och 
begärt ett utlåtande i ärendet av Insinööritoimisto 
Ylivieskan Suunnittelupalvelu Oy. 
Utgående från det har Kannus stad beslutat att 
skaffa bergvärme. Projektets målgrupp och nytto-
tagare är invånarna i Kannus och alla som använ-
der byacentret. Målet och resultatet är ett uppvärm-
ningssystem som är mer ekologiskt, förmånligare 





mänä on öljylämmitys. Tämä runsaan 600 m2:n 
rakennus kuluttaa öljyä vuosittain keskimää-
rin 9000 litraa. Lämmityskattila on ikääntynyt, 
ja maan sisään sijoitettu öljysäiliö vuotaa. Läm-
mitysjärjestelmä on ekologisesti ongelmallinen. 
Erilaisten lämmitysjärjestelmien soveltuvuutta kylä-
keskuksen tiloihin on tutkittu ja asiasta on pyydetty 
lausunto insinööritoimisto Ylivieskan Suunnittelu-
palvelu Oy:ltä. 
Lausunnon pohjalta Kannuksen kaupunki on 
päätynyt kalliolämpöjärjestelmän hankkimiseen. 
Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat 
kannuslaiset ja kaikki kyläkeskuksen käyttäjät. Ta-
voitteena ja tuloksena on ekologisempi, edullisempi 
ja vähemmän valvontaa vaativa lämmitysjärjestel-
mä. 
toteutusaika / genomförningstid: 1.08.2008-31.12.2009 
Hankenro / projekt nr:   2415
toimintalinja/programaxel:  3     
toimenpide / Åtgärd:   322 
Hanketuki / projektstöd:  31 238 €  
yhteyshenkilö / Kontaktperson: tapio erkkilä, puh./tel. 06 8745250 
 tiina Marjusaari
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toteutusaika / genomförningstid: 18.06.2009-30.09.2011  
Hankenro / projekt nr:         9329 
toimintalinja/programaxel:        3 
toimenpide / Åtgärd:         313 
Hanketuki / projektstöd:        8 310 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:     Kari juntti, puh./tel. 040 7184508 
Kaustisille on valmistunut matkailun master plan 
-suunnitelma, jonka keskeisinä toimenpiteinä ovat 
kunnassa olevien matkailutoimijoiden yhteistyön 
vakiinnuttaminen yhteismarkkinoinnin avulla ja 
matkailuun rakennettujen alueiden tehokas käyttö. 
Pääteemana master planissa on matkailun ja ta-
pahtumatoiminnan laajentaminen koko kesäksi.
Ongelmaksi on koettu kunnan keskustassa si-
jaitsevan Festivaalipuiston hyödyntäminen. Alue on 
ollut tehokkaassa käytössä vain Folk Music Fes-
tivalin aikana. Festivaalipuisto tarjoaa erinomaiset 
puitteet myös muille kuin festivaalin aikaisille mat-
kailu- ja yleisötapahtumille. Tarkoituksena on, että 
alue on kaikkien kaustislaisten toimijoiden käytet-
tävissä. Hankkeessa tehtävien kunnostus- ja täy-
dennysrakentamisen jälkeen Festivaalipuistossa 




Kaustby har fått en master plan för turism. Planens 
centrala åtgärder är etablering av samarbetet mel-
lan turistaktörerna i kommunen med hjälp av ge-
mensam marknadsföring och effektivt utnyttjande 
av de områden som byggts för turism. Master pla-
nens huvudtema är att utvidga turismen och eve-
nemangsverksamheten att sträcka sig över hela 
sommaren. 
Ett problem är hur man ska kunna utnyttja Fes-
tivalparken som finns mitt i kommunens centrum. 
Området har varit i effektiv användning endast un-
der Folk Music Festival. Festivalparken erbjuder yp-
perliga förutsättningar för att ordna evenemang för 
turister och allmänheten vid också andra tidpunk-
ter än under festivalen. Avsikten är att området ska 
kunna användas av alla aktörer i Kaustby. Efter att 
projektets restaurerande och kompletterande bygg-
nadsarbeten har gjorts kan man ordna verksamhet 
av olika slag i Festivalparken t.o.m. året runt.
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toteutusaika / genomförningstid: 15.08.2011-31.12.2012     
Hankenro / projekt nr:   15512 
toimintalinja/programaxel:  3 
toimenpide / Åtgärd:   321 
Hanketuki / projektstöd:  19 908 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson: jouni Koskinen, puh./tel. 040 5017475
Tarkoituksena on saada tallialue turvalliseksi kaikil-
le käyttäjille. Radalle tulo- ja menoportit siirretään 
alueelle, jossa ei ole autoliikennettä. Uudet portit 
johtavat suoraan hevosten verryttelyrinkiin, jolloin 
hevoset pysyvät turvallisella alueella ennen ja jäl-
keen radalle siirtymisen. Porttien siirtämisen vuok-
si yksi valjastuskatos puretaan ja uusi rakennetaan 
vanhojen rataporttien läheisyyteen.  
Tavoitteena on estää ikävät onnettomuudet, joi-
ta sattuu, kun hevos- ja auto- sekä henkilöliiken-
ne kohtaavat.  Tuloksena on riskittömämpi tallialue 
kaikille siellä liikkuville. 
Tallialue turvalliseksi 
Kaustisen Seudun Raviseura Ry
Avsikten är att få stallområdet säkert för alla an-
vändare. Portarna som leder in och ut från banan 
flyttas till ett område där det inte finns biltrafik. De 
nya portarna leder direkt till uppvärmningsringen, 
varmed hästarna hålls på säkert område både före 
och efter de är på banan. Då portarna flyttas kom-
mer man att riva ett selningstak och bygga ett nytt 
i närheten av de gamla banportarna. 
Avsikten är att hindra de tråkiga olyckor som 
kan inträffa när häst-,  bil- och persontrafik möts. 
Resultatet är ett mer riskfritt stallområde för alla 
som rör sig där. 
Kirsi tikkanen
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toteutusaika / genomförningstid: 15.06.2011-31.12.2013      
Hankenro / projekt nr:          14442 
toimintalinja/programaxel:         3 
toimenpide / Åtgärd:          312
Hanketuki / projektstöd:         298 000 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:      Sanna jokela, puh./tel. 040 3596262 
Hanke kehittää Keski-Pohjanmaalla elintarvikealan 
yhteistyölle toimintamallin ja vahvistaa alan yrittä-
jien yhteistyöverkostoja sekä alan kehittämisorga-
nisaatioiden yhteistyötä sekä maakunnallisesti että 
valtakunnallisesti. Hanke sitouttaa alan toimijat mu-
kaan pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. 
Tarkoituksena on lisätä alueen ruokapalveluis-
ta vastaavien tietoisuutta kestävän ruuan tuotan-
non merkityksestä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 
maakunnan elintarvikealan yrittäjät ja toimijat sekä 
ruokapalveluista vastaavat. Hankkeessa tehdään 
nykytila-analyysi, selvitetään elintarvikealan kehit-
tämistarpeita, suunnitellaan tuotekehitysympäris-
töä, tiedotetaan elintarvikealan mahdollisuuksista 
ja kestävän kehityksen tavoitteista ruokahuoltopal-
veluissa. Hanke järjestää innovaatiopajoja kehittä-




Projektet tar fram en verksamhetsmodell för 
livsmedelsbranschens samarbete i Mellersta Ös-
terbotten och förstärker branschens företagares 
samarbetsnätverk samt samarbetet mellan ut-
vecklingsorganisationerna i branschen på både 
landskaps- och riksnivå. Projektet engagerar brans-
chens aktörer i ett långsiktigt utvecklingsarbete. 
Avsikten är att göra dem som svarar för områ-
dets måltidstjänster mer medvetna om betydel-
sen av hållbar matproduktion. Projektets målgrupp 
är företagare och aktörer i livsmedelsbranschen i 
landskapet samt ansvariga för måltidstjänster. In-
om projektet gör man en nulägesanalys, klarlägger 
livsmedelsbranschens utvecklingsbehov, plane-
rar en produktutvecklingsmiljö och informerar om 
livsmedelsbranschens möjligheter och målen för 
hållbar utveckling inom matförsörjning. Projektet 
ordnar innovationsforum för att få fram utveckling-
sidéer som kan bli till projekt.
Målgruppen är landsbygdsföretagare samt profes-
sionella inom social- och hälsovård som är intres-
serade av Green Care-näringen eller vill bredda 
sitt affärskoncept i riktning mot Green Care-verk-
samhet. Målet är att främja utbudet, den innehåll-
smässiga planeringen och utvecklingen av nya 
välfärdstjänster samt att bidra till att det skapas nya 
välfärdstjänster för invånarna på landsbygden. 
Ett mål är bl.a. att påverka för att det service-
sedelutbud som kommunernas social- och hälso-
vårdstjänster koordinerar ska bli mer mångsidigt, 
dvs. att Green Care-verksamhet ska godkännas 
och bli en av de understödda välfärdstjänsterna 
för kunderna. Projektet söker potentiella företaga-
re och serviceproducenter, samlar pilotföretag och 
skapar en GC-affärsverksamhetsmodell för dem. 
Projektet erbjuder rådgivning vid start av CG-före-
tagsverksamhet och inleder ett kvalitetssystemsar-
bete. 
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toteutusaika / genomförningstid: 01.04.2011-30.09.2013  
Hankenro / projekt nr:   14026 
toimintalinja/programaxel:  3 
toimenpide / Åtgärd:   321 
Hanketuki / projektstöd:  140 600 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson: anu pajala, puh./tel. 044 7250649 
Kohderyhmänä ovat maaseutuyrittäjät sekä sosi-
aali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka ovat kiin-
nostuneita Green Care -elinkeinosta tai haluavat 
laajentaa aiempaa liiketoimintakonseptiaan Green 
Care -toiminnan suuntaan. Tavoitteena on edistää 
uudenlaisten hyvinvointipalvelujen tarjontaa, si-
sällöllistä suunnittelua ja kehittämistä sekä auttaa 
käynnistämään maaseudun asukkaille uusia hyvin-
vointipalveluja. 
Tavoitteena on muun muassa kuntien sosiaali- 
ja terveyspalveluiden koordinoiman palvelusete-
litarjonnan monipuolistumiseen vaikuttaminen eli 
Green Care -toiminnan hyväksyttäminen osaksi 
tuet tuja hyvinvointipalveluja asiakkaille.  Hankkees-
sa etsitään potentiaalisia yrittäjiä ja palveluntuotta-
jia, kootaan pilottiyrityksiä ja luodaan niille GC-lii-
ketoimintamalli. CG-yritystoiminnan aloittamiseen 
tarjotaan neuvontaa ja aloitetaan laatujärjestelmä-
työ. 
Green Care -yrittäjyyden edistäminen Keski-
Pohjanmaalla ja Oulun Eteläisellä alueella
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Utbildningsprojektets målgrupp är jordbruksföreta-
gare. Målet är att utveckla jordbruksföretagarnas 
arbetshälsa och yrkeskunskap genom att ge nya 
kunskaper, redskap och modeller för ledningen av 
gården, arbetsorganiseringen samt upprätthållan-
de och utveckling av arbetsförmågan. 
Utbildningen omfattar perioder som gäller det 
psykiska och fysiska välbefinnandet, utbildning i 
små grupper samt studieresor och uppgifter. Ge-
nom att ha små grupper där man delar med sig 
av sina erfarenheter och har en öppen dialog vill 
projektet förstärka yrkeskunskapen, utveckla verk-
samhetsledningen på gårdarna samt förbättra 
gårdsbruksföretagarnas arbetshälsa. 
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toteutusaika / genomförningstid:  01.01.2011 - 31.12.2013 
Hankenro / projekt nr:         12098
toimintalinja/programaxel:        1 
toimenpide / Åtgärd:         111 
Hanketuki / projektstöd:        437 400 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:     timo Keskinen, puh./tel. 044 7250688 
Koulutushankkeen kohderyhmänä ovat maatalous-
yrittäjät. Tavoitteena on kehittää maatalousyrittä jien 
työhyvinvointia ja ammattitaitoa antamalla uutta 
osaamista sekä uusia työvälineitä ja toimintamalle-
ja maatilan johtamiseen, töiden organisointiin sekä 
työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Koulutukseen kuuluvat henkisen ja fyysisen 
hyvinvoinnin jaksot, pienryhmissä tapahtuva kou-
lutus sekä opintomatkat ja tehtävät. Vertaistiedon 
jakamisella ja avoimeen vuorovaikutukseen pyr-
kivällä pienryhmätyöskentelyllä hanke pyrkii vah-
vistamaan ammatillista osaamista, kehittämään 





toteutusaika / genomförningstid:     05.03.2008 - 28.02.2013    
Hankenro / projekt nr:   4140  
toimintalinja/programaxel:  1  
toimenpide / Åtgärd:   111 
Hanketuki / projektstöd:  463 600 €  
yhteyshenkilö / Kontaktperson: tiina paavola, puh./tel. 040 8085041 
Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalousalan 
menestymismahdollisuuksia lisäämällä yrittäji-
en osaamista, tiukentuvien vaatimusten hallintaa 
maatilalla ja omaehtoista ammattiosaamisen ajan 
tasalla pitämistä. Tavoitteena on, että hankealueen 
maatilat saavat tietoa ja tukea muutoksen hallin-
taan, tietoa ajankohtaisista asioista ja kehittämis-
mahdollisuuksista. 
Hankkeen keskeisenä kohderyhmänä ovat 
Kaustisen, Kokkolan ja Ylivieskan seutukuntien 
sekä Reisjärven kunnan maatalousyrittäjät. Hanke 
järjestää teemapäiviä ja tiedotustilaisuuksia hank-
keen sisältöön kuuluvista aihepiireistä. Hanke tie-
dottaa ajankohtaisista asioista eri medioiden väli-
tyksellä sekä erilaisissa tilaisuuksissa, kokouksissa 
ja messuilla.  
Tietoseppä 
Keski-pohjanmaan Maaseutuopisto Kannus
Projektets mål är att förbättra jordbruksbranschens 
framgångsmöjligheter genom att öka företagarnas 
kunskaper, förmåga att hantera skärpta krav på 
gårdarna och uppdatering av yrkeskunskaperna 
på eget initiativ. Målet är att gårdarna på projektets 
område ska få information och stöd för att kunna 
kontrollera förändringar samt information om aktu-
ella ärenden och utvecklingsmöjligheter. 
Projektets centrala målgrupp är jordbruksföreta-
gare i Kaustby, Karleby och Ylivieska ekonomiska 
regioner samt Reisjärvi kommun. Projektet ordnar 
temadagar och informationsmöten kring de äm-
nesområden som hör till projektets innehåll. Pro-
jektet informerar om aktuella ärenden i olika medier 
samt vid olika evenemang, möten och mässor.  
Projektets mål är att bygga lokaler i Kälviå cent-
rum där familjer, unga och barn kan samlas. Avsik-
ten med verksamheten är att ge unga en trygg miljö 
där de under uppsikt av vuxna kan träffas på friti-
den samt att erbjuda unga handledd verksamhet 
som stöder deras utveckling och självständighets-
process. Inom projektet vill man ge de unga möj-
lighet att delta i planeringen och utvecklingen av 
ungdomsverksamheten. På ungdoms- och familje-
kaféet kan också små barn med föräldrar samlas 
för att umgås i en trygg och trivsam miljö. Projek-
tets resultat är att barnfamiljernas, barnens och de 
ungas sociala samarbetsförmåga och psykiska väl-
befinnande förbättras.
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toteutusaika / genomförningstid:    23.04.2008 - 31.12.2009 
Hankenro / projekt nr:           3840
toimintalinja/programaxel:          3 
toimenpide / Åtgärd:           322 
Hanketuki / projektstöd:          45 965 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:       teppo Rekilä, puh./tel. 040 8247821
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Kälviän ydin-
keskustaan tilat, jossa perheet, nuoret ja lapset voi-
vat kokoontua yhteen. Toiminnan tarkoituksena on 
tarjota nuorille turvallinen ja aikuisten valvoma ym-
päristö tavata toisiaan vapaa-aikana sekä tarjota 
nuorille ohjattua toimintaa, joka tukee heidän kehi-
tystään ja itsenäistymistään. Hankkeessa halutaan 
antaa nuorille mahdollisuus osallistua heitä koske-
van toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 
Nuoriso- ja perhekahvila antaa tilan myös pienil-
le lapsille vanhempineen kokoontua yhteen tapaa-
maan toisiaan turvallisessa ja viihtyisässä ympäris-
tössä. Hankkeen tuloksena lapsiperheiden, lasten 
ja nuorten sosiaalinen yhteistyökyky ja henkinen 
hyvinvointi paranevat.
Kälviän nuoriso- ja perhekahvila
Kälviän Siion Ry
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toteutusaika / genomförningstid:  01.07.2008-31.12.2012
Hankenro / projekt nr:        2402
toimintalinja/programaxel:       1 
toimenpide / Åtgärd:        111
Hanketuki / projektstöd:       175 500 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:    timo Heikkilä, puh./tel. 0400 167825
Hankkeen avulla on tarkoitus välittää tietoa met-
sätalousyrittämisen toimintaedellytyksistä. Tie-
donvälityksellisin keinoin edistetään metsätilojen 
sukupolvenvaihdoksia ja järkevöitetään omistusjär-




Avsikten är att med projektets hjälp förmedla infor-
mation om verksamhetsbetingelserna för skogs-
bruksföretagande. Genom att förmedla information 
främjas generationsväxlingar på skogsbruk och ra-
tionaliseras ägarförhållandena och ägarformerna i 
Kaustby och Karleby ekonomiska regioner.
timo Heikkilä
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toteutusaika / genomförningstid:    02.01.2008-31.12.2011    
Hankenro / projekt nr:           4169
toimintalinja/programaxel:          3  
toimenpide / Åtgärd:           322 
Hanketuki / projektstöd:          523 590 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:       pirjo palosaari-penttilä, puh./tel 040 8651454 
Hankkeen avulla aktivoidaan alueen asukkaita ke-
hittämään itse omaa hyvinvointiaan ja palveluitaan 
sellaisiksi, että maaseudun vahvuudet tulevat esiin 
positiivisella tavalla. Hankkeen avulla pyritään uu-
delleen järjestettävien haja-asutusalueiden palve-
luiden säilyttämiseen ja niiden tuottamisen jatka-
miseen kylillä. Palvelujen tuottamisessa kolmas 
sektori on avainasemassa luomassa uusia malleja 
ja toimintatapoja. Asukkaiden aktivoinnin tuloksena 
kuntakeskuksen ulkopuolella asuvat ihmiset näke-
vät yritystoiminnan mahdollisuudet oman asuinseu-
tunsa palveluiden säilyttämiseksi.
Kylien verkostoituminen ja kulttuurivaihto tuovat 
uusia mahdollisuuksia asukkaille. Kyliä aktivoidaan 
monipuolisiin kehittämistoimiin, investointien suun-
nitteluun ja rahoituksen hakemiseen. Yhteistyötä 




  esko Keski-Vähälä
Med hjälp av projektet vill man aktivera områdets 
invånare att själva utveckla sitt välbefinnande och 
sina tjänster så att landsbygdens starka sidor kom-
mer fram på ett positivt sätt. Med projektet försöker 
man ta fram ett svar på hur servicen i glesbygden 
kan bevaras och produceras i byarna vid omstruk-
turering. Inom serviceproduktionen har den tredje 
sektorn en nyckelposition när det gäller att skapa 
nya modeller och verksamhetskoncept. Då invånar-
na aktiveras resulterar det i att människor som bor 
utanför kommuncentrumet ser företagsverksamhet 
som en möjlighet att bevara tjänsterna på sin egen 
boendeort. 
Nätverkande och kulturutbyte mellan byarna ger 
invånarna nya möjligheter. Byarna aktiveras till att 
göra mångsidiga utvecklingsinsatser, planera in-
vesteringar och söka finansiering. Projektet samar-




toteutusaika / genomförningstid: 01.09.2011-31.08.2013    
Hankenro / projekt nr:         14030
toimintalinja/programaxel:         1 
toimenpide / Åtgärd:          124
Hanketuki / projektstöd:                   176 500 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:      Satu Ikonen, puh./tel. 040 7722358
Keski-Pohjanmaalle kootaan luonnontuotealan tut-
kimuksen, koulutuksen ja kehittämistyön toimijoista 
innovaatioverkosto, jolle luodaan toimintaohjelma. 
Toimialan kehittämiseksi Keski-Pohjanmaalla en-
nakoidaan luonnontuotealan markkinoita ja kau-
pallisia mahdollisuuksia sekä kehitetään liiketoi-
mintamalleja. Tietoa ja asiantuntemusta välitetään 
yrityksille ja muille toimijoille. 
Keski-Pohjanmaalla toteutettavassa hankkees-
sa tehdään yhteistyötä valtakunnallisen Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutin koordinoiman hank-
keen kanssa. Lisäksi toteutetaan luonnontuotealan 
teknologiakartoitus ja sen perusteella valittavien 
tuotekehityspilotit, joiden tuloksia yritykset voivat 
hyödyntää. Hanke mahdollistaa alan toimijoiden 





För Mellersta Österbotten sammansätts ett innova-
tionsnätverk som består av aktörer inom naturpro-
duktsbranschens forskning, utbildning och utveck-
ling och för nätverket görs ett handlingsprogram. 
För att utveckla branschen i Mellersta Österbotten 
gör man prognoser för naturproduktsbranschens 
marknad och kommersiella möjligheter samt ut-
vecklar affärsverksamhetsmodeller. Information 
och sakkunskap förmedlas till företag och andra 
aktörer. 
Projektet, som genomförs i Mellersta Österbot-
ten, samarbetar med ett landsomfattande projekt 
som samordnas av Ruralia-institutet vid Helsing-
fors universitet. Det görs också en teknologikart-
läggning för naturproduktsbranschen och på basis 
av den pilotprojekt inom produktutveckling vars re-
sultat företagen kan utnyttja. Projektet gör det möj-
ligt för aktörerna i branschen att ansluta sig till det 
landsomfattande innovationsnätverket för naturpro-
duktsbranschen.
Projektets mål är att ta reda på om det indus triellt 
och ekonomiskt är möjligt att producera sådant 
rinnande flis av jämn kvalitet som kunde ersätta 
pellets. Denna ”surrogatpellet” är förmånligare att 
tillverka än pellets och kan brännas i anordningar 
som planerats för pellets. Som biprodukt uppstår 
finfördelat flis som kan förädlas till pellets. 
Samtidigt undersöks också möjligheten att byg-
ga en elproduktionsanläggning som baserar sig 
på flisgasning. Målet är att förbättra den regionala 
energisjälvförsörjningen samt minska oljeberoende 
och utsläpp.
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toteutusaika / genomförningstid:   01.05.2008-31.05.2009 
Hankenro / projekt nr:    2595
toimintalinja/programaxel:   3 
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   9 781 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  jari Kangasvieri, puh./tel. 0440 597113
Hankkeen tavoitteena on selvittää, onko pelletin 
korvaavan juoksevan ja tasalaatuisen hakkeen 
tuottaminen mahdollista teollisesti ja taloudellises-
ti. Tämä ”korvikepelletti” on valmistuskustannuksil-
taan pellettiä edullisempi ja poltettavissa pelletin 
polttoon suunnitelluilla laitteilla. Tuotannossa syn-
tyy sivutuotteena hakkeen hienojakeista osaa, joka 
voidaan jalostaa pelletiksi. 
Lisäksi samassa yhteydessä tutkitaan mahdolli-
suutta rakentaa hakkeen kaasutukseen perustuva 
sähköntuotantolaitteisto. Tavoitteena on alueelli-
sen energiaomavaraisuuden parantaminen, öljy-
riippuvuuden vähentäminen ja päästöjen pienen-
täminen.
Metsä – Energiaksi -esiselvitys
Toholammin Kunta
Hankkeen kohderyhmänä ovat Vetelin kunnan ja 
lähialueen asukkaat, esiintyjät, harrastajaryhmät, 
kulttuuriyhdistykset, ohikulkijat, matkailijat sekä 
kunnassa kävijät. Tavoitteena on saada aikaan ka-
tettu esiintymislava ja yleisöalue, jossa järjestetään 
aktiivisesti monipuolista kulttuuritarjontaa ja tapah-
tumia. Hanke edistää kulttuuritoimintaa, lisää paik-





toteutusaika / genomförningstid:  07.04.2008-30.09.2010 2621   
Hankenro / projekt nr:    2621
toimintalinja/programaxel:   3 
toimenpide / Åtgärd:    321
Hanketuki / projektstöd:   39 751 €
yhteyshenkilö / Kontaktperson:  Hannu pakkala , puh./tel. 050 5790190 
Projektets målgrupp är invånare, uppträdare, hob-
bygrupper, kulturföreningar, förbipasserande, tu-
rister och besökare i Vetil kommun med omkrets. 
Målet är att få en scen med tak och ett publikområ-
de där det aktivt ordnas många olika slags kultur-
tillställningar och evenemang. Projektet främjar 
kulturverksamhet samt ökar ortens livskraft, trivsel 
och samarbetet på området.
Muiden ELY-keskusten hallinnoimat alueiden väliset hankkeet 
Interregionala projekt administrerade av andra ELY-centraler
Pohjanmaan ELY-keskus / ELY-centralen i österbotten















































































































































































































































































































































































































































 Keski-Pohjanmaa / mellersta österbotten 








































































































































































































































































































pohjanmaan ely-keskus / 
ely-centralen i österbotten
internet: www.ely-keskus.fi / 
www.ely-centralen.fi
e-mail: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi /  
fornamn.efternamn@ely-centralen.fi
puh / tel. 0295 028 500
Vaasa / Vasa:  
Hovioikeudenpuistikko 19 a, 65100 VaaSa /
Hovrättsesplanaden 19 a, 65100 VaSa
Kokkola / Karleby: 
Ristirannankatu 1, 67101 KoKKola /
Ristrandsgatan 1, 67101 KaRleby
maaseudun hanke- ja yritystuet / 




Kehittämispäällikkö / Utvecklingschef 
puh / tel. 0295 028 584 
Kokkola / Karleby:
Sirkku Wacklin
toimipisteen päällikkö / chef för verksamhetsstället
puh / tel. 0295 028 642
Yhteystiedot / Kontaktuppgifter:
95
Julkaisusarjan nimi ja numero 
Raportteja 84 / 2012
Vastuualue






Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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Sammandrag 
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